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DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio comente: 65 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 80 ptas.
Advertencias: l.a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.250 pesetas al trimestre; 3.710 pesetas al semestre; 6.660 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 ptas.; Semestral: 1.785 
ptas.; Trimestral: 890 ptas.; Unitario: 12 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 120 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Tesorería General de la Seguridad Social
DIRECCION PROVINCIAL DE LEON
UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA
Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados (TVA-20)
EDICTO
El Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los expedientes administrativos de apremio que se 
instruyen en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, contra los apremiados que figuran en la relación adjunta, por deudas a la Seguridad 
Social cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica la citada relación, ha dictado la siguiente:
Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 103 del Reglamento General de Recaudación de los Recursos 
del Sistema de la Seguridad Social, una vez expedida certificación de descubierto, ordeno la ejecución forzosa sobre bienes y derechos del 
deudor con arreglo a los preceptos del citado Reglamento.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la notifi­
cación de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 106, apartados 1 y 3 del Reglamento General de Recaudación, mediante la 
publicación del presente edicto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el Boletín Oficial 
correspondiente.
El presente edicto se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de veinticuatro horas, con 
apercibimiento de embargo en caso contrario, conforme dispone el artículo 108.2.A) del citado Reglamento General de Recaudación de los 
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1.517/1991, del I 1 de octubre (BOE del día 25), así como para soli­
citar su comparecencia en el plazo de ocho días o por sí o por medio de representante, en el expediente ejecutivo en curso, al objeto de seña­
lar domicilio para la práctica de las notificaciones a que hubiera lugar en el mismo, con la advertencia de ser declarado en rebeldía en caso 
contrario, mediante providencia, sin que paralice el expediente y teniéndole por notificado de los sucesivos trámites a todos los efectos, con­
forme dispone el artículo 106.2 del citado Reglamento General.
A tenor de lo dispuesto en los artículos 103, 189 y 188, respectivamente, del Real Decreto 1.517/1991, de 11 de octubre (BOE del día 
25), por el que se aprobó el Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, providencia de apre­
mio, que no agota la vía administrativa, podrá ser impugnada mediante:
-Oposición al apremio, a interponer facultativamente en el plazo de quince días contados a partir del siguiente al del recibo de la notifi­
cación, ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, por conducto de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de 
la Seguridad Social (U.R.E.) correspondiente, exclusivamente cuando se alegue alguna de las causas de oposición al apremio a que se refiere 
el artículo 103 del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social (pago, prescripción, aplaza­
miento de pago, falta de notificación, defecto formal sustantivo o, en su caso, error en la declaración-liquidación origen del débito).
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-Recurso ordinario, en el plazo de un mes contado a partir del recibo de la notificación, ante la Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social, también por conducto de la U.R.E. correspondiente.
Tales impugnaciones no podrán interponerse simultáneamente, conforme expresamente dispone el artículo 191 de la Orden de 8 de 
abril de 1992 (BOE del día 15), de desarrollo del citado Reglamento General de Recaudación.
Se advierte que el procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso ordinario, no se suspenderá, salvo cuando el sujeto deudor 
garantice el pago de los débitos perseguidos mediante aval solidario de Banco, Caja de Ahorros o Entidad Crediticia debidamente autoriza­
dos y domiciliados en territorio nacional, por tiempo indefinido y por la cantidad suficiente para cubrir el importe de la deuda inicial, más un 
20 por 100 en concepto de recargo de apremio y, además, un 10 por 100 en concepto de costas reglamentarias, o cuando consigne, a disposi­
ción de la Tesorería General, una cantidad equivalente a esta misma suma de conceptos, conforme disponen los artículos 103 y 107 del alu­
dido Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social.
No obstante, cuando se curse oposición al apremio, el procedimiento se suspenderá hasta que se dicte la oportuna resolución, sin necesi­
dad de que el interesado aporte garantías ni consigne el importe de la deuda impugnada, tal como se prevé en el artículo 123 de la Orden de 
8 de abril de 1992, (BOE del día 15), de desarrollo del aludido Reglamento General de Recaudación.
Si el apremiado residiera fuera de la localidad donde se tramita el expediente, podrá designar en ésta a la persona que le represente y 
reciba las notificaciones pertinentes.
León a 6 de octubre de 1995.-P.D. El Subdirector Provincial de Recaudación, Miguel-Angel Alvarez Gutiérrez.
NUMERO DE
PROV. APREMIO NüMSRE/RAZ® SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
APORTE PERIODO
RECLAMADO LISUIDACI®
29 99 02295366 ItoUSTRIAS CARNICAS VEGA?5*A
29 99 02295967 INDUSTRIAS CARNI’ZAS VEGA-S.A
29 99 02219006 EVESGONzS.A.
21 91 02219107 EVESGONzS.A.
21 91 02259359 GARCIA MORAN ANTONIO
21 91 02259960 GARCIA MORAN ANTONIO
21 91 02251561 GARCIA MORAN ANTONIO
21 91 02251662 GARCIA MORAN ANTONIO
21 91 02251763 GARCIA MORAN ANTONIO
21 91 02251861 GARCIA MORAN ti4T0«I0
21 9-1 02263958 DULCES LA CONFIANZA S.L.
21 91 02267190 NIETO GONZALEZ LORENZO
21 91 02268103 RUBIO RIOL ADELINO
21 91 02268201 RUBIO RIOL ADELINO
21 91 02269618 «RHAhDEZ RIVAS JULIO JOSE
21 91 02282318 TRANSPORTES SAN MARCOS.-5. A.
21 91 02282119 TRANSPORTES SAN MARCOSzS.A.
21 91 02282550 TRANSPORTES SAN MARCOSzS.A.
21 91 02282651 TRANSPORTES SAN MARCOSzS.A.
21 91 02282752 TRANSPORTES SAN MRCOSzS.A.
21 91 02282853 TRANSPORTES SAN MARCOSzS.A.
21 91 02282951 TRANSPORTES SAN MARCOSzS.A.
21 91 02283055 TRANSPORTES SAN MARCOS.- 5.A,
21 91 02283156 TRANSPORTES SAN MARCOS-S.A.
21 91 02291715 FIESTA.- S.A.
21 91 02291775 JOSE LUIS MDNTA«S CARIBES
21 91 02308721 «LLERAS DEL CEA S.A.
21 91 02318219 M®TIEL ASTORGA MANUEL
21 91 02318320 MONTIEL ASTORGA MANUEL
21 91 02318121 MONTIEL ASTORGA MANUEL
21 91 02319027 GARCIA LAIZ ESTES®
21 91 02325289 CARBONES DE ORZONAGA S.A.
21 91 02325390 CARBO«S DE ORZONAGA S.A.
21 91 02327111 ALONSO FERNANDEZ J0A8UIN
21 91 02338326 MARMOLES LANCIAzS.A.
21 91 02312871 TRAN5P0R.TES TOALzS.A.
21 91 0234-2972 TRANSPORTES TOALzS.A.
21 91 02317319 DOSSIERzS.L.
21 91 02362978 POZO OBESO RAFAEL DEL
21 91 02366616 ANTRACITAS LA ESTRELLA-S.A.
21 91 02371601 MARTINEZ COLADO TONAS
21 91 02380055 C0NSTRUCCI0«6 WQS.PIQ5 S.A
21 99 02389119 VALCARCEL NORIEGAzS.L.











CARRETERA DE SANABRIA 6 0
TRAV. SANGRADO S.N. 0
ISAAC GARCIA DE 8UIRDS 0
ISAAC GARCIA DE 9UIR0S 0










ACEBES DEL PARAMO 0
GENERALISIMO)98 0
C.POLVORIN® 5.N 0
LAGUNA DE «GRILLOS 0
LAGUNA DE «GRILLOS 0
LAGUNA DE «GRILLOS 0
RAM® Y CAJAL 15
CTRA. LEON A COLLANZD S.N. 0
CIRA. LEON A COLLANZD S.N. 0
NO CONSTA 0
IMXXTTRIAL SAN ROQUE 11
SAN ELOY POL. EL JANO 7
SAN ELOY POL. EL JAI® 7
VILLARROAKz KM 3 0
C.EL CANTIL 1 0
NO CONSTA 0
CHOZAS DE ¿RRIBA 0
C.DEL VALLE S.N. 0
LA MAGDALENA 51
LA MAGDALENA 51
29799 RIEGO DE LA 
21791 RIEGO DE LA 
21750 BA/EZA (LA) 









21200 VALENCIA DE 
21200 VALENCIA DE 
21800 CI5TIERNA 
21191 SANTOVENIA D 
21191 SANTOVENIA D 
21191 SANTOVENIA D 
21191 SANTOVENIA D 
21191 SANTOVENIA D 
21191 SANTOVENIA D 
21191 SANTOVENIA D 
21191 SANTOVENIA D 
21191 SANTOVENIA D 
21357 GUSTILLO DEL 
21850 BONAE-LEON- 
21880 VALDERRUEDA 
21750 BA/EZA (LA) 
21750 BA/EZA (LA) 
21750 BA/EZA (LA) 
29690 ROBLA (LA) 
21830 MAT ALLANA 
21830 MATALLANA 
21712 VILLAKJIL 
21191 SANTOVENIA D 
21191 SANTO-VENIA D 




21392 CHOZAS DE AR 
21280 BENAVIDE5 DE 
21610 ROBLA (LA! 
21610 ROBLA (LA!
191.872 09/91 09/91 
195.022 10/91 10/91
61.200 05/91 06/91
61.200 05/91 06/91 
216.000 02/93 09/93 
180.000 08/93 05/91 
199.000 10/93 11/93 
112.709 07/91 07/91 
138.603 09/91 09/91 
139.970 10/91 10/91 
791.325 08/91 02/92
72.000 06/93 06/93 
90.983 09/91 09/91 
88.099 10/91 10/91 
72.000 01/92 12/92 
308.160 12/93 12/93 
331.892 02/91 02/91
90.000 02/91 02/99 
90.000 03/91 03/99 
90.000 01/99 09/99 
90.000 05/99 05/99 
90.000 06/99 06/99 
581.310 09/99 09/99 
593.670 10/99 10/99
19.915 07/99 07/99 
360.000 12/92 06/93 
750.286 07/90 09/90
78.853 11/93 11/93 
83.709 09/99 09/99 
92.772 10/99 10/99 
300/600 01/93 05/93 
290.000 09/91 12/91 
288.000 03/93 06/93 
360.000 09/93 02/99 
363.128 07/99 07/99 
1.892.690 09/99 09/99 
2.127.270 10/99 10/99
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NUMERO DE
PRC-V* APREMIO NQSRE/RAZ® SOCIAL DOMICILIO CxP* LOCALIDAD
29 99 82391977 BALBOA MARTIN JESUS VILLAHANAN A VILLACE 0
29 99 02392280 BALBOA S^TIN JESUS VILLANANAN A VILLACE 0
29 99 02392381 BALBOA MARTIN JESUS VILLANANAN A VILLACE 0
29 99 02393391 HERMANAS SANCrEZ MOLINA.-S.Lx LA CALLEJA 5/N 0
29 99 02393992 I0MANA5 SANCHEZ MOLINA;SxL. LA CALLEJA S/H 0
29 99 02395617 FERNAÍEEZ TRASCAEAS PEDRO FERNANDO VIRGEN DE LOS IS05IBLE5 76
29 99 02395718 FERNASEZ TRASCAEAS PEDED FERNANDO VIRGEN DE LOS COSIBLES Ib
29 99 02395819 FERNANDEZ TRASCASAS PEDED FERNANDO VIRGEN DE LOS IMPOSIBLES 76
29 99 02395920 FERNANDEZ TRASCASAS PEDRO FERNANDO VIRGEN DE LOS IMPOSIBLES 76
29 99 02396021 FERHA®EZ TRASCASAS PEDRO FERNAKS) VIRGEN DE LOS IMPOSIBLES 76
29 99 02396122 FERNANDEZ TRASCASAS PEDED FERNANDO VIRGEN DE LOS IMPOSIBLES 76
29 99 02396223 FERNANDEZ TRASCASAS PEDRO FERNANDO VIRGEN DE LOS IMPOSIBLES 76
29 99 02396329 FERNAKEZ TRASCASAS PEDRO FERNANDO VIRGEN DE LOS IMPOSIBLES 76
29 99 02396627 INDUSTRIAS IMPERIO 5* Lx SAN ISIDRO 5 O
29 99 02399359 CONSTRUCCIONES /MONTAJES FERNAffiEZ C NO CONSTA v 
29 99 02399955 C®5TRUCCI0l£S /MONTAJES FERNA&EZ C NO CONSTA O
29 99 02900768 CASTRO ALLER FRANCISCA «DIODIA 9
29 99 02908397 CAN® ALONSO JOSE ANT®IG PENACORADA 1
29 99 02908998 CANON ALONSO JOSE ANT®IO PENACDRADA 1
29 99 02910266 APARICIO ARES JOSE MANUEL CESAR AUGUSTO 11
29 99 02910367 APARICIO ARES JOSE MANUEL CESAR AUGUSTO 11
29 99 02910569 «ZA&ZALLí^NA MIGUELEZ ANGEL MILLO 5/N O 
29 99 02918759 ASOCIACI® COMARCAL GANADERA CEA-VAL JOSE ANT®IO 5/N O 
29 99 02923202 FERÑA®EZ CANAL TERESA
29 99 02923303 FERNANDEZ CANAL TERESA
29 99 02923909 FERNAMSEZ CANAL TERESA
29 99 02923505 FERNANDEZ CANAL TERESA
29 99 02926131 ALAFER;S*Lx
29 99 02926232 ALAFER;5.Lx
29 99 02926333 ALAFER;5.L.
29 99 02926939 ALAFER;5*L*
29 99 02926535 ALAFER;5*L*
29 99 02929363 PEREZ FERNAMSEZ EMILIO
29 99 02929565 COBS.ICA 5*C*LTDA.
29 99 02929666 CDBELICA SxC.LTDA.
29 99 02929767 COBELICA S.CxLTDAx 
C/ PABLO DIEZ 21 O
C/ PABLO DIEZ 21 O
C/ PABLO DIEZ 21 O
C/ PABLO DIEZ 21 O
DE ARCAHUEJA; NAVE 29 O
DE ARCAHUEJA; NAVE 29 O 
DE ARCAHUEJA; NAVE 29 O 
DE ARCAHUEJA; NAVE 29 O 
DE ARCAHUEJA. NAVE 29 O 
LAS ERAS 5
CTRA LEON ASTORGA KM 18 O 
CTRA LEON ASTORGA KM 18 O 
¡TIRA LEON ASTORGA KM 18 0
29 99 02931787 ALONSO LUENGO HARIA TERESA
29 99 02931888 ALONSO LUENGO HARIA TERESA
29 9-9 02931989 ALONSO LUENGO HARIA TERESA
29 99 02932090 AL-3NSC- LUENGO MARIA TERESA
29 99 02932191 ALONSO LUENGO MARIA TERESA
29 99 02933508 JUAN -.USE FERNANDEZ GARCIA
29 99 02933609 JUAN JOSE FERNAMEEZ GARCIA
29 99 02933710 JUAN JOSE FERMWCEZ GARCIA
29 99 02936639 RIARZA 5.A*
29 99 02939568 HARINAS ESPECIALES PREFAT;S*L*
29 99 02999622 ASPEE DISTRIBUIDORA S.Lx
29 99 02999723 ASPEE DISTRIBUIDORA S*L*
29 '99 02995632 BEPUR SA»
29 99 02997197 RIARZA;5*Ax
29 99 02997298 RIARZA;G*A*
29 99 02997399 RIARZA.-SxAx
29 99 02999773 C0M*8*5E0RVI
29 99 02959322 BAMEZA DENTAL S*Lx
29 99 02957251 MIGUELEZ FRADE ALIAN
29 99 02966299 MENSAJEROS LA BANEZA.-S.Lx
29 99 02966395 MENSAJEROS LA BANEZAiSxL,
29 99 02966996 MENSAJEROS LA BAMEZA-SxLx
29 99 02510195 GONZALEZ GUTIERREZ MANUEL
29 99 02537881 FERNASEZ PENA LUIS
29 99 02592839 DIAS ALHEIDA MANUEL




LOS SITIOS 3 
LOE SITIOS 3
GSSALIEIHQ 5/N O 
GENERALISIMO 5/N O 
GEMERALI5IM0 5/N O 
GENERAL HOLA 5/N O 
LOPEZ PELAEZ 3 3 
SAN ELOY 2 
SAN ELOY 2
LORENZANA O
MOISES DE LE® BL06UE 12 12 
MOISES DE LEON BLQGUE 12 12 
MOISES DE LE® BL06UE 12 12 
OBISPO ALCDLEA 5/N O














29199 SANTDVENIA D 
29199 EANTOVENIA D 
29199 -EANTOVENIA D 
29199 EANTOVENIA D 
29199 SANTQVENIA D 
29199 EANTOVENIA D 
29199 SANTDVENIA D 









29200 VALENCIA DE 
29170 ALHANZA 
29391 VALVERDE DE 
29391 VALVB5DE DE 
29391 VALVERDE DE















29270 CARRIZO DE L 
29270 CARRIZO DE L 
29270 CARRIZO DE L 
29750 LA BAJEZA 
29700 ASTORGA
29199 EANTOVENIA D 






29750 LA BAhEZA 
29350 VILLAREJO DE 
29750 BA/EZA (LA) 
29750 BA/EZA (LA) 
29750 BA/EZA (LA) 






6L200 03/92 03/92 
53x981 07/99 07/99 
52x793 09/99 09/99 
199x918 09/99 09/99 
167x969 10/99 10/99 
216x000 08/92 10/92 
216x000 11/92 02/93 
216x000 03/93 05/93 
216x000 07/93 09/93 
199x000 10/93 11/93 
230x988 08/99 08/99 
277x202 09/99 09/99 
209x959 10/99 10/99 
61x200 08/93 08/93 
290x000 07/93 12/93 
166.008 09/99 09/99 
90x000 12/93 02/99 
123x120 09/99 09/99 
116x969 10/99 10/99 
112x972 09/99 09/99 
115x396 10/99 10/99 
122.900 01/93 02/93 
60.120 07/93 07/93 
60.120 12/91 12/91 
61x200 05/92 05/92 
183x600 01/93 09/93 
122x900 05/93 06/93 
72.000 02/99 02/99 
72x000 03/99 03/99 
72x000 09/99 09/99 
193x102 09/99 09/99 
199x938 10/99 10/99 
90*000 05/99 05/99 
72x000 12/93 12/93 
72x000 01/99 01/99 
93*131 03/99 03/99 
120*000 02/99 02/99 
95*009 06/99 06/99 
99x528 07/99 07/99 
95*811 08/99 08/99 
95x990 09/99 09/99 
216.000 12/92 02/93 
216x000 03/93 05/93 
199x000 06/93 07/93 
288.000 12/92 03/93 
55*909 09/99 09/99 
72x000 06/92 07/92 
299*800 01/93 09/93 
280x092 09/87 12/88 
216x000 12/92 02/93 
216*000-03/93 05/93 
216*000 06/93 08/93 
360x000 11/93 03/99
6L200 11/91 11/91 
95*990 09/99 09/99 
61*200 09/93 09/93 
61*200 09/93 01/99 
31*678 12/93 12/93 
32*567 12/93 12/93 
28*998 12/93 12/93 
115*790 06/93 12/93 
260*528 09/93 12/93
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NU®ID EE
PROV. APREMIO rtK)rSr-.EZ Sí?LIwl
24 94 02546773 VICTORIA DIEZ S.A*
24 94 02546874 'VICTORIA DIEZ S.A*
24 94 02548288 FARCO®(;S.A.
24 94 02548389 FARCOEX;S*A*
24 94 02548490 FAK0MEX;5*A.
24 94 02548591 FARCOMEXiS.Ax
24 94 02549807 EXPLICAR;5*L*
24 94 02550514 GIL GARCIA JESUS
24 94 02551322 CONSTRUCCIONES METALICAS
24 94 02553544 PELAEZ CUEVAS MARTIN
24 94 02553645 PELAEZ CUEVAS MARTIN
24 94 02557382 HOTEL BEDUNIA;6*A*
24 94 02557483 HOTEL BEDUNIAiS.A*
24 94 02560214 FRUTAS VALE®; 5.L.







GENERAL 5ANJURJD 12 5
NO CONSTA O
EE SABEROiS I&USTRIAL O
NO CONSTA O
NO CONSTA O
MADRID CORONA KM 304 O
MADRID CORONA KM 304 O
REAL POLIGONO INDUSTRIAL 25
Nu CONSTA O
24 94 02562739 S.LxiS.A*
24 94 02567486 GARCIA GARCIA MANLEL
24 94 02568803 GARCIA PEREZ MANUELA
24 94 02573045 HIDALGO POZO LUIS
24 94 02573550 GONZALEZ GONZALEZ AURELIO
24 94 02573651 GONZALEZ GONZALEZ AURELIO
24 94 02573752 GONZALEZ GONZALEZ AURELIO
24 94 02576176 EMPRESERCO; S.L*
24 94 02576277 EMPRE5ERC0; S.L.
24 94 02577085 VECASU;S*L.
24 94 02577186 VECA5U;S*L.
24 94 02577287 VECASU;5*L*
24 94 02579008 INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL- S.A.
24 94 02579513 GRAVALTU; S.L.
24 94 02579614 GRAVALTU; S.L.
24 94 02582038 PROCAVIA S.L.
24 94 02584866 FABRICACIONES FIRST;S.L*
24 94 02586583 FACHADAS RB S.L.
24 94 02586886 VALERO GARCIA ANGEL BARTOLOME
24 94 02587088 VALERO GARCIA ANGEL BARTOLOS
24 94 02596990 G0KZ RUBIO LUIS ANTONIO
24 94 02597091 GOMEZ RUBIO LUIS ANTONIO
24 94 02597293 OZATRANS; S.L.
24 94 02598307 C.B. TEPE
24 94 02598812 HOSTERIAS DE CAMPOS;S.L.
24 94 02598913 HOSTERIAS DE CAMPOS;S.L.
24 94 02599014 HOSTERIAS DE QW0S;S.Lx
24 94 02599115 HOSTERIAS DE CAMPOS;S.L.
24 94 02599216 HOSTERIAS EE CAMPGS.'S.L.
24 94 02599317 HOSTERIAS DE CAMPOS.-SJ.*
24 94 02599418 HOSTERIAS EE CAMPOS;S.L.
24 94 02599519 HOSTERIAS DE CAMPD5;S.L.
24 94 02599620 HOSTERIAS DE CAMPOS;S.L.
24 94 02599721 HOSTERIAS DE CASOS ;S.L.
24 94 02599822 HOSTERIAS EE OWG5«S.L.
24 94 02599923 HOSTERIAS DE CASOS,-S.L.
24 94 02600024 HOSTERIAS DE CMP0S;S.L.
24 94 02600125 HOSTERIAS DE CAMPOS;S.L.
24 94 02600226 HOSTERIAS EE CAMPOS;S.L.
24 94 02600327 HOSTERIAS DE CASOS; S.L*
24 94 02600428 HOSTERIAS DE CAMPOS;S.L*
24 94 02600529 HOSTERIAS DE CASOS; S.L*
24 94 02600630 HOSTERIAS EE CAMPOS;SxL.
24 94 02600731 HOSTERIAS DE CfWOS.-S.L*
24 94 02600832 HOSTERIAS EE CASOS; S.L*
24 94 02600933 HOSTERIAS DE CA»05;5.L.
24 94 02601034 HOSTERIAS DE CASG5-S.L.
ASTURIAS S/N O
LA FIENTE S/N O









SITIO DEL COR.NICO» O
GEbERAL MOLA 18
GENERAL MOLA 18
N.630 GIJON SEVILLA KM 180/769 O








NACIONAL 120/ KM 13 O
NACIONAL 120/ KM 13 O
NACIONAL 120/ KM 13 O
NACIONAL 120/ KM 13 O
NACIOSE 120; KM 13 O
NACIOSE 120/ KM 13 O
NACESE 120/ KM 13 O
NACIONAL 120/ KM 13 O
NACIONAL 120/ KM 13 O
NACIONAL 120/ KM 13 O
NACIESE 120/ KM 13 O
NACIONAL 120/ KM 13 O
NACIONAL 120/ KM 13 O
NACIONAL 120/ KM 13 O
NACIONAL 120/ KM 13 O
NhlIDSE 120/ KM 13 O
NACIOSE 120/ KM 13 O
NaCI®íE 120 > KM 13 O
NhLíDNhL 120/ KM 13 0
NACIONAL 12O.> KM 13 O
NACIONAL 120/ KN 13 O
NACIONAL 120/ KM 13 O


















.-.y nri4 : yw : !rr.r.r r.f 
¿727i LC.
2^2vv VALENCIA DE 
2t7Ev BA/EZA (LA) 
.nn-r/n rrvrrx rjr i a n 
DU!U UE. LH ¥
24763 SOTO EE LA V 
24763 SOTO EE LA V 
24700 AS-TORGA
24713 VILLASJIL
24750 BA/EZA (LA; 
v^eTF'« DA/$T7¿ ix ¿t
24700 A5T0RGA




24200 '^'A* Praí Tw Eir
24700 ASTSGA
24700 ASTCEGA































61x200 05/93 05/93 









A4 x aaa **• i rvrx xr\~. 
¿lOíVVV VD/7- V7/7G 
144x000 10/93 11/93 
72x000 05/93 10/93 
122x400 06/93 08/93 
629x370 0-4/91 10/91 
182x617 11/91 01/92 
r-z-t nr.n n-t irui xvn xrxA 
—*0G i GVO V / ? *?¿ V / / 7¿ 
445x484 09/92 09/92 
$ r. taz nrt ;ru-. ztn zn.s 
{vt. zn¿ V7/7¿ V7.'7¿ 
50x958 10/92 10/92 
444x096 10/92 10/92 
96x123 12/92 12/92 
370x005 12/92 12/92
04/!
242*079 01/93 01/93 
68*602 01/93 02/93 
389x688 02/93 02/93 
404*870 03/93 03/93 
345x264 04/93 04/93 
346*389 05/93 05/93 
3E""7 • d 3g Oo/ 7 3 VO7 3 
/*?ízT 17*^ 
4.1Z a/vi .in irx~. r.n 
1X.6*Y77 YG/72- VO/7.- 
82*099 09/93 09/93 
90x000 12/93- 12/93 
240x000 01/94 02/94 
120*000 03/94 03/94
45.811 08/94 08/94
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píuthí RE / ííhZDpí « L?L 1 hl. C*F* LOCALIDAD RELLANADO
PERIODO
L»«LeRe
2*1 91 02601135 HOSTERIAS DE CAMPOS,S*L*
21 91 02691236 HOSTERIAS DE CAMPOS,5*L*
21 91 02612956 C.B* CONTRATAS DEL NORTE
21 91 02611067 FRANCO IGLESIAS -JGEE
21 91 02619616 CARBONOR,5*L*
21 91 02619626 FíSRICACIMS FIRST,5*L*
21 91 02619727 FABRICACIONES FIRST ,5*L*
21 91 02620030 CENTRti. LEPERA LEONESA,S.L*
21 91 02620131 CENTRA. LECHERA LEONESA,5*L*
21 91 02622151 PAVIl-ENTACION PEREZ,S*L*
21 91 02622252 PAVIMENTACION PEREZ-,S*L*
21 91 02628215 FERNANDEZ IGLESIA HARIA AZUCENA
21 91 02628316 FERNtiCEZ IGLESIA HARIA AZUCENA
21 91 02631518 FERNANDEZ BAULERO,S.L*
21 91 02632861 FERNAKEZ IGLESIAS HARIA AZUCENA
21 91 02636801 LA CUBIERTA 5*C00P*
21 91 02636905 LA CUBIERTA 5*C00P*
21 91 02637006 LA CUBIERTA E.CO®*
21 91 02637110 URB ACASTILLAJE*
21 91 02637511 URBACASTILLA,5*L*
21 91 02610036 COM*B*PRIFER
21 91 02610238 LEON-ASADOR,5*L.
21 91 02613066 VINACOTECA COYANZA 5*L*
21 91 02613167 VINACOTECA COYANZA 5*L.
21 91 02615891 CIRCULO TESLARIu MARAGATO
21 91 02616605 MIGUELEZ FRADE JULIAN
21 91 02618120 MINO UNGIDOS CESAREA
21 91 02618221 MINO UNGIDOS CESAREA
21 91 02619635 PROMOCIONES ORBIGO, 5*L*
21 91 02619736 PROMOCIONES ORBIGO, 5*L*
21 91 02619837 PROMOCIONES ORBIGO, 5*L*
21 91 02651655 LARRtiJRI GARCIA IGNACIO
NACIONAL 120, KM 13 0 21325 GORDALIZA EE
NACIONAL 120, KM 13 0 21325 GORDALIZA EE
SAN AHTCNNIQ 3 21700 ASTORGA
LAS ERAS 10 21795 RIEGO DE LA
NO CONSTA 0 - 21911 BOCA DE HUER
COTO DE ABAJO / SAN FELIZ EE TORI 21890 GARRAFE DE T
COTO EE ABAJO / SAN FELIZ EE TORI 21890 GARRAFE EE T
VALLADOLID 0
VALLADOLID 0




LE0H-A5T0R6A KM 1 ED* BATANO 0

















FUEROS DE LE® 12
21210 MANSILLA EE 
21210 MANSILLA EE 
21750 BA/EZA (LA) 
21750 BA/EZA (LA) 
21700 ASTORGA 
21700 ASTORGA 








21286 HOSPITAL DE 
21200 VALENCIA EE 
21200 VALENCIA EE 
21718 ASTORGA
21350 VILLAREJO EE 
21750 BA/EZA (LA) 
21750 BA/EZA (LA) 
21761 ALIJA DEL IN 
21761 ALIJA DEL IN 
21761 ALIJA DEL IN 
21266 HOSPITAL DE
21 91 026690$ MINAS DEL RIO U®A,5*A*
21 91 02673681 CARBONES CAMIMAYO 5*A*
21 91 02671287 PELAEZ CUEVAS MARTIN
CtilINAYu O
NO C®STA O
21 91 0267118? CODEPLAS SOCIEDAD COOPERATIVA DE PLA NO CONSTA O
21 91 02682671 PROMOCIOiES YC0N5TRUCCI0NE5 ZAPICuiS FINCA COTO DE CAMPOLLANO O
21 91 02685203 ANTRACITAS LA ESTRELLA,5*A*
21 91 02685910 ANTRACITAS LA PENA.JL*
21 91 02686819 CARBON®,5*L*
21 91 02687627 EXPL0CAR?5*L*
21 91 02700357 CARBALLO,S*A*
21 91 02737611 FERNANDEZ IGLESIAS MARIA AZUCENA
21 91 02737915 FERNANDEZ IGLESIAS MARIA AZUCENA
NO CONSTA O
CAMIMAYO 0
NO CONSTA O -
GEKERAL SAHJURJO 12 5
POLIGONO I®U5TRIAL EL -JAI® O 
ENFERMERAS MARTIRES SQMIEDO 5 
ENFERMAS MARTIRES SOMIEDO 5
21 91 02710066 MA5EDA ALVAREZ JULIO
21 91 02710167 MINAS EINDUSTRIAS LEONESAS,5*A*
LE® ASTORGA KM,5(VIR.GEN CAMINO)
PE® OSA JHANZA o
21120 SOTO Y tiiIO
21883 LE®
21285- BENAVIDES











90*982 09/91 09/91 
11*051 10/91 10/91 
61*200 10/93 12/93 
129*397 10/91 10/91 
61*679 10/91 10/91 
170*100 07/91 07/91 
9*283 08/91 08/91 
72*000 05/91 05/91 
285*811 09/91 09/91 
556*296 09/91 09/91 
177*161 10/91 10/91 
903 08/91 08/91 
1*108 09/91 09/91 
193*715 10/91 10/91 
360.000 06/93 02/91 
67*317 08/91 08/91 
61*379 09/91 09/91 
65*307 10/91 10/91 
191*112 09/91 09/91 
560*197 10/91 10/91 
36*038 06/91 06/91 
5*167 09/91 09/91 
232*656 08/91 08/91 
227*090 09/91 09/91 
78*725 06/91 06/91 
12*123 09/91 09/91 
50*137 09/91 09/91 
50*776 10/91 10/91 
110*260 08/91 06/91 
203*712 09/91 09/91 
203*712 10/91 10/91 
130*613 10/91 10/91 
113*261 01/89 09/89 
87*877 01/?0 07/90 
9*115 08/93 08/93 
302*126 07/93 11/93 
16*002 10/93 10/93 
2*073*157 11/91 11/91 
1*166*516 11/91 11/91 
75*532 11/91 11/91 
51*172 01/92 09/92 
113*271 01/91 01/91 
121*111 12/93 01/91 
169*503 06/93 01/91 
216*008 01/8? 07/8?
16*153 05/89 08/8?
El Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los expedientes administrativos de apremio que se 
instruyen en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, contra los apremiados que figuran en la relación adjunta, por deudas a la Seguridad 
Social cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica la citada relación, ha dictado la siguiente:
Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 103 del Reglamento General de Recaudación de los Recursos 
del Sistema de la Seguridad Social, una vez expedida certificación de descubierto, ordeno la ejecución forzosa sobre bienes y derechos del 
deudor con arreglo a los preceptos del citado Reglamento.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la notifi­
cación de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 106, apartados 1 y 3 del Reglamento General de Recaudación, mediante la 
publicación del presente edicto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el Boletín Oficial 
correspondiente.
El presente edicto se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de veinticuatro horas, con 
apercibimiento de embargo en caso contrario, conforme dispone el artículo 108.2.A) del citado Reglamento General de Recaudación de los 
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1.517/1991, del 11 de octubre (BOE del día 25), así como para soli­
citar su comparecencia en el plazo de ocho días o por sí o por medio de representante, en el expediente ejecutivo en curso, al objeto de seña-
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lar domicilio para la práctica de las notificaciones a que hubiera lugar en el mismo, con la advertencia de ser declarado en rebeldía en caso 
contrario, mediante providencia, sin que paralice el expediente y teniéndole por notificado de los sucesivos trámites a todos los efectos, con­
forme dispone el artículo 106.2 del citado Reglamento General.
A tenor de lo dispuesto en los artículos 103, 189 y 188, respectivamente, del Real Decreto 1.517/1991, de 11 de octubre (BOE del día 
25), por el que se aprobó el Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, providencia de apre­
mio, que no agota la vía administrativa, podrá ser impugnada mediante:
-Oposición al apremio, a interponer facultativamente en el plazo de quince días contados a partir del siguiente al del recibo de la notifi­
cación, ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, por conducto de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de 
la Seguridad Social (U.R.E.) correspondiente, exclusivamente cuando se alegue alguna de las causas de oposición al apremio a que se refiere 
el artículo 103 del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social (pago, prescripción, aplaza­
miento de pago, falta de notificación, defecto formal sustantivo o, en su caso, error en la declaración-liquidación origen del débito).
-Recurso ordinario, en el plazo de un mes contado a partir del recibo de la notificación, ante la Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social, también por conducto de la U.R.E. correspondiente.
Tales impugnaciones no podrán interponerse simultáneamente, conforme expresamente dispone el artículo 191 de la Orden de 8 de 
abril de 1992 (BOEdel día 15), de desarrollo del citado Reglamento General de Recaudación.
Se advierte que el procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso ordinario, no se suspenderá, salvo cuando el sujeto deudor 
garantice el pago de los débitos perseguidos mediante aval solidario de Banco, Caja de Ahorros o Entidad Crediticia debidamente autoriza­
dos y domiciliados en territorio nacional, por tiempo indefinido y por la cantidad suficiente para cubrir el importe de la deuda inicial, más un 
20 por 100 en concepto de recargo de apremio y, además, un 10 por 100 en concepto de costas reglamentarias, o cuando consigne, a disposi­
ción de la Tesorería General, una cantidad equivalente a esta misma suma de conceptos, conforme disponen los artículos 103 y 107 del alu­
dido Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social.
No obstante, cuando se curse oposición al apremio, el procedimiento se suspenderá hasta que se dicte la oportuna resolución, sin necesi­
dad de que el interesado aporte garantías ni consigne el importe de la deuda impugnada, tal como se prevé en el artículo 123 de la Orden de 
8 de abril de 1992, (BOE del día 15), de desarrollo del aludido Reglamento General de Recaudación.
Si el apremiado residiera fuera de la localidad donde se tramita el expediente, podrá designar en ésta a la persona que le represente y 
reciba las notificaciones pertinentes.
León a 6 de octubre de 1995.-P.D. El Subdirector Provincial de Recaudación, Miguel-Angel Alvarez Gutiérrez.
NJfERG DE
PRGV. APREMIO NSÍERE/RhZuN SÜL.IAL DuhICILIu C.P. LOCALIDAD r.r,-i .vw.’.rwt
PERIODO
LIsUIDAlIuIh
24 94 02238494 ANTRACITAS DE íaSRIS 5»Ai
24 94 02240215 PREFABRIC* LOPEZ BODELON;S.A
24 94 02242841 AüttCENES TAH0CE5;5.L.
24 94 02256783 ALONSO MARTINEZ
24 94 02269315 GARCIA CHACON JOSE
24 94 02269416 GARCIA CHACON JOSE
24 94 02269517 GARCIA CHACON JOSE
24 94 02280732 ANTRACITAS DEL BIERZC;5*A.
24 94 02230833 ANTRACITAS DEL BIERZO;5.A.
24 94 02280934 ANTRACITAS DEL BIERZOiS.A.
24 94 02281035- ANTRACITAS DEL BIERZO;S.A.
24 94 02281136 ANTRACITAS DEL BIERZD;S.A.
24 94 02281237 ANTRACITAS DEL BIERZíhS.A.
24 94 02281843 TREVIJANu S. A,
24 94 02281944 TREVIJA® 5» A»
24 94 02295280 ALM^INES HDRBY;S*A.
24 94 02295785 TRANSPORTES FELIZ- S.L.
24 94 02301748 EXPLOSIVOS DEL BIERZO S.L.
24 94 02301849 EXPLOSIVOS DEL BIERZO S.L.
24 94 02301950 EXPLOSIVOS DEL BIERZO S.L.
24 94 02302051 EXPLOSIVOS DEL BIERZO S.L.
24 94 02302758 G^BOMICAS BERCIANAS;S.L.
24 94 02305081 PIZARRAS TREMADO;5.A.
24 94 02305182 PIZARRAS TRENADO;5.A.
24 94 02308622 ELECTRICIDAD 60YANES;S.L.
24 94 02308923 ELECTRICIDAD GOYAffiS;S.L.
24 94 02309024 ELECTRICIE4® GOYANES;S.L.
24 94 02309125 ELECTRICIDAD BOYAIS; S.L.
24 94 02309226 ELECTRICIDAD G0YANE5;S.L»
24 94 02312456 RECREATIVOS PINILLA;5.A.
24 94 02317209 S.COOP. LIMITADA CGELBI
24 94 02317310 S.COOP. LIMITADA C0EUI
24 94 02317411 S.COOP. LIMITADA COELBI
PADRE 5ANT¿á_LA;3 0
C/ ENALBE DE BARCENA 13 0











iGOHEZ HL4E2 23 0 
GOMEZ 23 0
RIO ESLA 2


































24430 VEIS DE E5PI 
24430 VEGA DE ESPI 
24430 VEGA DE ESPI 
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29 99 52317512 5*C00P. LIMITADA COELBI
29 9'9 02318623 LAGO ARIAS MANUEL
BELLAVISTA 25 
GENERAL VIVES *16 8
29 02335902 CONGELADOS DEL BIERZÍhS.A*
29 99 02336003 CONGELADOS DEL BIERZÜ?S*A*




29 99 02336205 CONGELADOS- DEL BIERZOiS.A*
29 99 02393376 MARTINEZ LOPEZ CLEMENTE
29 99 02393977 MARTINEZ LOPEZ ELEMENTE
29 99 02393578 P^ARTIhEZ LOPEZ CLEMENTE
29 99- 02893679 MARTINEZ LOPEZ CLEMENTE
29 99 02395905 I^RENTA PEXALBA S.A.
29 99 02398228 REPARACION «BINADO, P6TALACI0NE5 HA
29 99 02398329 PERNIA ALONSO GREGORIO BENITO
29 99 02396531 PERNIA ALONSO GREGCEIO BENITO
29 99 02399137 LOPEZ LOPEZ LUIS
29 99 02351056 LOPEZ TRONCÜSG MANUEL JESUS
29 99 02351157 LOPEZ TRGHC050 MANUEL JESUS
29 99 02351258 LOPEZ TRONCCSO MANUEL JESUS
C0MP05TPJLA 15 B 
CASOALLES BE ABAJO 0 
CASQALLE5 DE ABAJO O 
CABOS-LEE DE ABAJO O 
CABDALES DE ABA-.X) v 
CHILE.' 11 BAJO 0 
VERSADO GSv-Ih REY 3." 
HATEO GARZA 20 
HATEO GARZA 20 




29 99 0228130 ESTRUCTURAS METALICAS BEL BIERZO.S.L INDUSTRIAL DEL BIERZO O
29 99 02360756 GONZALVA 5.L. C.8UEVEDÜ 25 O
29 99 02369993 MOVIMIENTOS DE TIERRAS SAN LORENZO;5 CANAL 113
29 99 02369599 MOVIMIENTOS DE TIERRAS SAN LORENZO; 5 CANAL 113
29 99 02369695 HOVIHIENTOS DE TIERRAS SAN LORENZO,5 CANAL 113
29 99 02369796 MOVIMIENTOS DE TIERRAS SAN LORENZOS CANAL 113
29 99 02367022 CONTRATAS MINERAS BIERZO 5*L
29 99 02367830 CENTE® ALONSO JOSE ANTONIO
29 99 02367931 CENTS® ALONSO JOSE ANTONIO
29 99 02368032 CENTENO ALONSO JOSE ANTONIO
29 99 02368133 •DENTE® ALONSO JOSE ANTONIO
29 99 02368239 LOUZAO PRIETO S*A*L.*
29 99 02368335 LOUZAO PRIETO 5*A*L..
29 99 02368936 LOUZAO PRIETO 5*A,L**
29 99 02370860 SQCC=HERCA;S*A.L*
29 99 02370961 S0C0MERCA,5*A*L*
29 99 02371062 SOCÜI£RCA;S*A*L*
29 99 02371567 COURATAS HILERAS BIKBIA 5.L
29 99 02371668 CONTRATAS HIDRAS SUMIA 5*L
29 99 02371769 CONTRATAS HIÑERAS GURBIA S.L
29 99 02373082 HARFAMEN S*A.
29 99 02373183 HARFAMEN S.A*
29 99 02373289 POFERAUTO; S.L*
29 99 02373385 PDNFERAUTD; 5*L*
29 99 02376919 ARIENIS YGRAVA5;S*A.
29 99 02376621 ARIDOS YGRAVAS;5*A.
29 99 02376722 ARIDOS YGRAVASfS.A*
29 99 02376823 ARIDOS YGRAVASíS.A*
29 99 02376929 ARIDOS YGRAVA5-5.A.
C*CQMENDADOR SALDAXA 2 O
LA ESPINA, KH-8 O
LA ESP I®, KM-B O
LA ESPINA, KH-8 O




8UEIP0 DE LLANO 72 
8UEIP0 DE LLANO 72 
8UEIPÜ DE LLANO 72
CAHI® DE VILLAVERDE S.N. O 
CANINO DE VILLAVERDE 5*N* O 





ANTIGUA NACIONAL Vi, KM.9v7 O 
ANTIGUA NACIiML. VI; KN*907 O 
ANTIGUA NACIONAL VI; KH.997 O 
ANTIGUA NACIONAL VI; KH.957 O 


























29900 CUBILLOS BEL 
2990-0 CUBILLOS DEL 
29900 CUBILLOS DEL 










29920 PASERO DEL B








29 99 02378792 PIZARRAS RKABQAjSxAi
29 99 02379752 P6L SERVICIOS I®(SHATIVO 5A
29 99 02381368 PIZAPuRAS TR0®5 S.A*
29 99 02385715 nl®5 D€ VALDEFRE'í; 5*A<
29 99 023S816 HI®5 DE VALDEFREY; S.A*
29 99 02385917 HIÑAS í£ VALDEFREY; S.A.
29 99 02387533 NOVA LISA PUBLICIDAD;5*A*
29 99 02387639 NOVA LItO PISLICK«AD;S.A.
29 99 02387735 ®*VA LF*A PUBLICIDAD,5*A*
29 99 02387636 NOVA LISA PUBLICIDAD; S.A.
29 99 02393699 CONSTRKCIDKS ECCE M;S.L.
29 99 02393795 CONSTRUCCIONES ECCE ®HO;S.L*
29 99 02393896 C0N5TRí>:CI@E5 ECCE lOShS.L.
Hü CONSTA O
PLAZA FtoSEL DE FALLA 9 O
























29 99 02399708 TE3ICÜS DE EXPLORACION HI®RA A59II NIEVOS- ACCESS A S^i HIGIEL S/N O 29398 CONGOSTO
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29 99 02396930 PIZARRAS LARTEG®DIN 5*1,
21 91 02397135 PAC0Ba,S.A.
21 91 02397536 CASTRO YMETOEZ S.A.
21 91 02399960 A50C.5I®.TRAN5PDRTI5TA5 AUTGNOH.C®
21 91 02100061 ASK.SIND. TRANSPORTISTAS AUTC^.C®
21 91 02100162 A5K.SI®.TRANSPORTISTAS AUT®®.C®
21 91 02102381 SOTO ALVAREZ PERO- ANGEL
21 91 02905115 PUBLICACIONES HOY-S.L.
29 99 02905216 PUBLICACIONES HOY-5,1,
29 99 02905317 PUBLICACIONES HDYiS.L.
29 99 02905620 GRUPO SERANO,S.A.
29 99 02909862 SIMPA,S.L.
29 99 02910968 AUXIbFffi BIERZO S.L,
29 99 02913901 PRAGA BLANCO ANCa
29 99 02919259 COM,B, FM
21 99 02919360 CÓM.B. FM
29 99 0291996! C®.B. FM
29 99 02919562 COH.B. FM
29 9*4 02919769 COMERCIAL APAR, S.L.
29 99 02922390 GARCIA VIDAL HANUa
29 99 02923000- ®O©5 OHAR C.B.
29 99 02929919 TEXTILHOGARiS.A.
29 99 02929515 TEXTILHOGAR,S.A.
29 99 02929616 TEXTILHDGARtS.A.
29 99 02929717 MACIAS FERNANDEZ ABEL
29 99 02928050 TRANS BIERZO,5,L.
29 99 02928151 TRANS BIERZO.S.L,
29 99 02928252 TRAME BIERZO,S.L.
29 99 02928959 ARAUJG QLIVEIRA HABIO
29 99 02933811 CONTRATAS LaSAMARA S.L,
29 99 02933912 CONTRATAS DELSMARA S.L.
29 99 02939013 CONTRATAS DaSAMARA S.L,
29 99 02935927 SANEAMIENTOS DIAL S.L,
29 99 02935528 TRANSE?. LA MARTINA,S.L.
29 99 02990376 COM.B.JUCARO
29 99 02992501 EXVOTRABLS.L.
29 99 02992602 EXV0TRABI,5.L.
29 99 02992703 EXV0TRABI,5.L.
29 99 02992809 50TUCAL.S.L,
29 99 02992905 50TUC6L,S.L.
29 99 02999521 COM.B.THUNDRA
29 99 02999879 PETROBER,S.A
29 99 02999975 PETROBER,S,A
29 99 02950076 PETRÜBER.S.A
29 99 02950276 DESMONTES BERCIANGS 5L
SIGUEYA AYUNTAMIENTO 8ESJZA O
ENCINAL 76




A*VE MARIA 5 10 O
FIEROS DE LE® 1
FUEROS DE LE® 1
FUEROS DE LE® 1
PADRE SANTALLA 3 90 DCH
INDUSTRIAL Ea BIERZD-NAVE 9 O
AVDA.AMERICA 12 O






JOSE VALG®A 5UAREZ 2
ELIAS IGLESIAS 65 O
DE pi PUEBLA 53
DE LA PUEBLA 53
DE LA PUEBLA 53
DE PORTUGAL 283
LAS VICLETA5 8 2 D
LAS VIOLETAS 8 2 D
LAS VIOLETAS 8 2 D
CONSTITUCION 19
DE VALLES 93
BATALLA S+== SUINTIN 10
BATALLA SAN SJINTIN 10
BATALLA SAN SUINTIN 10
CAN*tPC: Bñi£ O
PLAZA LA LIBERTAD S/N O
PLAZA LA LIBERTAD S/N O
PLAZA LA LIBERTAE1 S/N O

















29 99 02957559 INTERBI, S.A.
29 99 02960382 ALVAREZ RODRIGUEZ MANUa
29 99 02960983 ALVAREZ RODRIGUEZ MANUEL
29 99 02960589 ALVAREZ RODRiaEZ MANUEL
29 99 02926636 C®5TRUCCIÜ$5 LUIS CAMACHG LOZANO, 
29 99 02926737 CONSTRUCCIONES LUIS CAHACHG LÜZANO, 
29 99 02926838 CONSTRUCCIONES LUIS CANACHO LOZANO,
29 99 02927191 MINAS DE GEDREZ S.A.
29 99 02927797 OBRAS SERVICIOS COAMARBE,5,L.
29 99 02961089 AGENCIA DE TRANSPORTES LUAN PONFERRA BATALLA DE LEF®Tü 16
29 99 02961190 AGENCIA DE TRANSPORTES LUAN POtSERRA BATALLA LE LEFANTQ 16
29 99 02*461291 AGENCIA DE TRANSPORTES LUAN FÍBFERRA BATALLA DE LEPAHTO 16
29 99 02961392 AGENCIA DE TRANSPORTES LUAN PSFERRA BATALLA DE LEPANTO 16
29 91 02961993 AGENCIA DE TRANSPORTES LUAN PONFERRA BATALLA DE LEPANTO 16
29 99 02963113 PROMOCIONES ARCa a FIEROS DE LE® 3 5
29 99 02963211 PROMOCIÍSES ARCEL a FUEROS LE LE® 3 5






























































































































71.359 07/99 07/99 
31.355 08/9*4 08/99 
360.000 11/92 01/93 
216.000 02/93 06/93 
199.000 09/93 05/93 
125.056 10/99 10/99 
902.796 02/99 02/9*4 
55,292 10/99 10/91 
39.752.279 11/88 12/92 
2.390.120 11/88 12/92 
1.332.303 10/99 10/99 
920.000 08/93 03/99 
673.227 08/99 08/9*1 
72,000 05/93 05/93 
128i956 07/99 06/99 
974.592 09/99 09/99 
992.538 10/rr 10/99 
216.000 03/93 05/93 
199.000 09/93 06/93 
192.237 07/99 07/99 
196.562 08/99 08/9*4 
111,277 09/99 09/99
79,021 05/74 05/99 
73.829 06/99 06/99 
73,029 07/99 07/91 
69.659 08/99 08/74 
71.296 09/99 09/99 
37.872 92/92 02/92 
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PRDV. APREMIO HG^RE/RAZDN SOCIAL DOMICILIO
C.P. LOCALIDAD
02463416 PROrOCIOSS ARGEL SL
02463719 ROGER EMPRESA DE LMIEZAS, S.L.





FUEROS DE LEON 3 5
ELADIA BAILINA 22 20












GENERAL COSE MUNEZ 26
VEGA DEL PALO, 6 - 2A A 0
ESSEDA DEL SIL 0
DA0IZ Y VELARSE; 7 0
02468062 UNION FERRALLI5TAE DEL BIERZO, 5.A.
02469886 FERNA®0 RODRIGUEZ FERNAIOEZ
02490391 FERNANDO RIESGO CA5TELAD





02536669 GARCIA GONZALEZ PEDRO POLIGONO 10 24006 LE®
ASTURIANA DE INGENIERIA CIVIL Y 
ASTURIANA DE INGENIERIA CIVIL Y 
ASTURIANA DE INGENIERIA CIVIL Y 
ASTURIANA DE INGENIERIA CIVIL Y
ISAAC PERAL 1
SIERRA PAMBLEY 10 2- C 
SIERRA PAMBLEY 10 2- C 
SIERRA PtiSLET 10 2- C 
SIERRA FArSLEY 10 2- C 
SAN VALERIO 38 3- IZD 
SAN VALERIO 38 3- IZD
INDUSTRIAL BIERZO- NAVE 5 5 





















PADRE SANTíLLA 3 4 D
PADRE 5ANTALLA 3 4 D











02548995 DECORACION YPINTURA HERMANOS DIEZ.-S,








02562941 C®.B.ijy«®í FERN^£Z HOR^S VOTRO GENERAL SAN JjRGO 80
02563446 COMERCIA. AP^jS.L.
02563951 FERNtiSEZ Sí^TíWlIA ELOY
02564052 FEPJKWEZ S^Tí^IA ELOY 
02566981 ¡2ÍARR0 FALA-5AH NAXININA 





































02569712 L PSERVICID5 DE CONTROL,S.L.
02569813 L P5ERVICI0S DE CONTROL;S.L.
02570924 RODRIGUEZ REGUERA REHEDIDS
02571025 RODRIGUEZ REGIERA RMIDS-
02573449 TUZ® HERMANOS,5.A.
02573853 EXMIDELSA,5.L.
02573954 GALLEGO PRADA CABIDA
02574055 GALLEGO PRADA CA®IDA
02574156 GALLEGO PRADA CABIDA
02574257 GALLEGO PRADA CASIS;
02574459 AMAC® SIMON SL
02574560 DINIS R055A5 LUIS AUGUSTO
02574661 DINIS RG55A5 LUIS AUGUSTO
02574762 DINIS ROSSAS LUIS AUGUSTO
02574863 DINIS ROSSAS LUIS AUGUSTO
02576075 CdíSCITAS DE M0LINA5ECA 'SL
02576479 BIERZO APUNTO,S.L.
02576580 BIERZO ^®TO;S.L.
02580119 CASTRO SEVILLA MARIA ®L PILAR
DÜCT® FlEüING 4 
DOCTOR FLEMING 4 
DE ARRIBA, l'Sí.l 0 
DE ARRIBA,KM.1 0
NO CONSTA 0 
PABELLONES NIETO 
CA^ü DE LA CRUZ
CASO E£ LA CRUZ 
>jW0 DE LA CRUZ 





24378 T®F£ EEL El










DE S^HIC. KM 1 0
G3€Z I0JSZ 40
bOFEZ h^EZ 40











163.231 12/93 04/94 
8.564 08/94 08/94 
2.087 12/91 12/91 
108.000 07/93 12/93 
72.576 10/94 10/94
28.192 09/94 09/94 
154.568 10/94 10/94
180.000 01/94 01/94 
159.809 05/94 05/94
53.082 03/94 03/94 
10.800 04/94 06/94
347.371 01/93 12/93
61.200 02/93 02/94 
458.742 03/92 03/92 
902.081 04/92 04/92 
612.348 10/93 10/93 
636.360 11/93 11/93 
435.253 08/94 08/94 
64.380 09/94 09/94 
72.000 04/92 05/92 
169.119 10/94 10/94 
122.400 05/93 06/93 
123.484 06/94 06/94 
120.627 07/94 07/94 
185.701 08/94 08/94 
124.437 09/94 09/94
45.684 09/94 09/94 
138.404 05/94 05/94 
216.000 01/93 03/93
72.000 04/93 04/93
58.974 07/93 09/93 
216.000 07/93 09/93 
256.776 06/94 06/94 
257,517 09/94 09/94 
265.328 10/94 10/94
46.130 05/94 05/94 
45.009 06/94 06/94 
44.529 07/94 07/94 
45.812 08/94 08/94 
44.050 10/94 10/94 




90.409 10/94 10/94 
72.000 09/93 10/93 
90.019 06/94 06/94 
44.529 07/94 07/94 
91.623 08/94 08/94 
45.490 09/94 09/94 
144.000 11/92 02/93
66.607 05/94 05/94
64.192 06/94 06/94 
66.233 07/94 07/94 
67.347 08/94 08/94
807.769 11/93 02/94
71.582 05/94 05/94 
148.244 07/94 07/94
61.200 01/94 01/94








2* 99 «>2581*32 SALVI GARCIA MIO VALLES 19
29 99 02581533 5ALVI GARCIA MIO VALLES 11
21 91 02581431 5ALVI GARCIA MIO VALLES 11
21 99 02583856 AUTO SELECT INTERNACIONAL;S.L. VILLAFRANCA 39
21 91 02581441 EXPLOTACION DE ROCAS D6USTRIALE5;5, SORIA 21
21 91 02581745 EXPLOTACION DE ROCAS INDUSTRIALES;5« SORIA 21
21 9-1 02587900 GRESPROiS.L,
21 91 02588905 BERVICON;5.L.
21 91 02588506 BERVICON;S.L
HULLA;S/N O
GOMEZ i^EZ 12 1- 8
G9EZ HU1EZ 12 1- B
21 91 02589819 RUIZ VILLAR FR6NCI&ZG JAVIE CONSTITUCION 31
21 91 02592H5 EXPLOTACIONES MINERAS VALDERRUEDA 5L LAS CAMPAS 12
21 99 02592514 EXPLOTACIONES MI®AS VALDERRUEDA SL LAS CAMPAS 12
21 91 02592617 EXPLOTACIONES MIIOAS VALDERRUEDA 51 LAS CASAS 12
21 91 0259-2819 INSTRUMUSICA;5.L.
21 91 02593556 EXCAVACIONES MARTINEZ REAL;5,L.
21 91 02593960 SANCAYO;S.L.
21 91 02595172 FRUTAS JOSE ANGEL;S.L.
21 91 02598105 RODRIGUEZ GUTIERREZ MARIA TERESA
21 91 02601711 TUBEMA, S.L.
21 91 02601812 TUBEMA; S.L.
21 91 02601913 TUBEMA; S.L,
TORRES LE SLEVEDü 7
BATALLA DE BAILEN 110
AVE MARIA 2
nARSESA LE VILLAVERkE 9
DE HATACHANA 5
ISAAC PERAL 1 B
ISAAC PERAL i B











21170 PARAMO DEL S
29170 [£L 5



















































29 99 02602397 CAPIR0;5.L,
29 99 02602998 CAPIRÜ-S.L.
29 99 02602599 CAPIR0;5.L.
29 99 02602650 CAPIRO;S.L,
29 99 02603958 CONSTRUCCIOSS ALMAZCARA; S.L.
29 99 02409968 COPORMAN; S.L.
29 99 02609569 COPORMAN; S.L.












29 99 02609973 ELECTRODOMESTICOS IMPACTO POSERRADA BATALLA LE BAILEN 37 B
29 99 02605079 ELECTRODOMESTICOS IMPACTO POSERRADA BATALLA DE BAILEN 37 B
29 99 02605175 ELECTRODOMESTICOS IMPACTO PONFERRADA BATALLA DE BAILEN 37 B
21 99 02605274 ELECTRODOMESTICOS ISACTO POSERRADA BATALLA DE BAILEN 37 S
29 99 02606690 MEJICO DISTRITO VA8UEF.0.-5.L,
29 99 02606791 MEJICO DISTRITO VAfiUEROíS.L.
29 99 02606892 «JICO DISTRITO VASUER0;5.L.





29 99 02607906 LIMPIEZAS EISERMEABILIZACIÜNES LASA DEL 'CRISTO 18 B
29 99 02606007 LISIEZAS EISERSABILIZACIDNES LASA DEL CRISTO 18 B
29 99 02608911 CONTRATAS GALAICO CASTELLANAS;S.L.
29 99 02608815 NUSZ LOPEZ JOSE
29 99 02610330 LOPEZ BLANCO FERNA®0
29 99 02610931 LOPEZ BLANCO FERNANDO
29 99 02610532 LOPEZ BLANCO FERNANDO
29 99 02610633 LOPEZ BLANCO FERNANDO
29 99 02619168 EXCAVACIÍSE5 PRADAiS.L.
29 99 02619269 EXCAVACIOES PRADA;S.L,
29 99 02619370 EXCAVACIONES PRADA.-S.L.
29 99 02619673 RODILANA VEGA FRANKI5*D0 JAVIE
ESPAÑA 9 2- C
SAN VALERIO 31
CONSTITUCION 3 5- B
CONSTITUCION 3 5- B
CONSTITUCION 3 5- B
CONSTITUCION 3 5- 8
LAVADERO TORALIN-OFICINA MOVIL O
LAVADERO TORALIN-OFICINA !®VIL O 
LAVADERO TORALIN-OFICINA MOVIL O 
POLIDEPORTIVO O
29 99 02615279 GALAICO BERCIANA DE SUMINISTROS YAL8 BATALLA DE LEPANTO 6 BJ
29 99 02615380 GALAICO BERCIANA DE SUMINISTROS YAL9 BATALLA DE LEPANTO 6 BJ
29 99 02615981 GALAICO BERCIANA DE SUMINISTROS YAL6 BATALLA DE LEFANTO i BJ
29 99 02616390 MULTIPLICATE POP. SANO;
29 99 02616991 MULTIPLICATE POR 5AX0;
29 99 02616592 PRJ-TIPLICATE POR SAXO.
29 99 02616693 MULTIPLICATE POR SAXO;
29 99 02617101 EUMAXLS.L,
29 99 02617202 5ERTRABI;5,L.
29 99 02617303 SERTRABLS.L.
S.L. LOS A®ES 77
S.L. LOS ANDES 77
S.L, LOS «CES 77
S.L, LOS A©ES 77
LAS ROZAS 1
MISTERIO DE CARRACEDD 9
MONASTERIO DE CARRACEDG 9
29 99 02617707 FERNANDEZ CANZOBRE 'CASIMIRO FERNAN
29 99 02625080 COMERCIAL ALVAREZ YMARSUISZ.-S.L,
GUATEMALA 12










































196,702 07/99 07/99 
202.093 08/99 08/99 
193,137 09/99 09/9* 
590.073 10/99 10/99 
72,000 08/93 08/93 
12,000 03/9* 03/99 
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.-.u .-4j aaí-if.-ax /iwr-nz-v.M .yiunn tiuAR.nitnir-: i- t ¿t v¿o±:íC'1 Lí-?sjv_ihl. ALvwnu. irsmfcira^; :-,u.
24 94 02025282 CSERCIAL ALVAREZ YHtitSUINEZ-S.L.
24 94 02625383 COMERCIAL ALVAREZ YHARaUINEZ-S.L.
24 94 02626494 5OE5 FERREIRA AGUSTINES
24 94 02626595 G0K5 FERREIRA AGOSTINHO
24 94 02629528 LIMPIEZAS EZHPERNEñBILIZBCI£»E5 LASA
24 94 02629629 LIMPIEZAS EIMPERMEABILIZACIGNES LASA
24 94 02629730 LIMPIEZAS EI^ERMEABILIZACIS€5 LASA
24 94 02630841 METALICAS ALL-VINER; S.L,
24 94 02633871 FERNANDEZ FERNAM5EZ DAVID
24 94 02633972 FERNANDEZ FERNASEZ DAVID
24 94 02634073 FERHtiSEZ FER^ÜCEZ DAVID
24 94 02634174 FERHATCEZ FERNANDEZ DAVID
24 94 02634578 UNION J.P.; S.L.
24 94 02634962 PIZARRAS ROCABDA; 5.A,
24 94 02635891 DEVEZO; S.L,
24 94 02635992 DEVEZO; 5.1.
24 94 02636093 DEVEZO; 5.L.
24 94 02638622 H.Y R.TECNICOS; 5.1.
24 94 02638723 H.Y R.JECNICOS; 5.L.
24 94 02638824 H.Y R.TECNICG5; S.L.
24 94 02639531 CAFE BIERZO UNIVERSIDAD- 5.L.
24 94 02639834 SARCGNSA; 5.L.
24 94 02640743 MARGUES ALVAREZ SARA
24 94 02642056 CA^AffiRO GARCIA ALFREDO
24 94 02644177 ¡ZA^ZILLO FREIS ANGEL
24 94 02644581 ALIDADA; S.L.
24 94 02644682 ALIDADA; S.L.
24 94 02644783 ALIDADA; 5.L.
24 94 02644884 ALIDADA; 5.L.
24 94 02647817 CfflERCIAL Sífc.- 5.L.
24 94. 02649029 H YRTECNICOS; 5.L.
24 94 02649130 H YRTECNICOS.- S.L.
24 94 02649332 TUBENA; S.L,
24 94 02651150 LOPEZ ARIAS JOSE MANUEL
24 94 02651251 LOPEZ ARIAS JOSE MANUEL
24 94 02652261 DESMONGAR- 5.L.
24 94 02658729 FA®EH0L;5.L.
24 94 02658830 DINI5 R0S5A5 LUIS AUGUSTO
24 94 02658931 CBNSYMD 5L
24 94 02659032 JAfcEZ ESCALADA ANGEL
24 94 02659234 PROARDECD S.A,
24 94.02659335 MINAS DE GEDREZ S.A.
24 94 02659436 PROARDECO 5,A.
24 94 02659537 MASS HEDIA BIERZO PUBLIC.S.L
24 94 02659638 ROGER EMPRESA DE LIMPIEZAS; S.L.
24 94 02659739 DIHIS ROSSAS LUIS AUGUSTO
24 94 02659840 PROARDECO 5.A.
24 94 02659941 DINIS ROSSAS LUIS AUGUSTO
24 94 02660042 PROARDECO 5.A.
24 94 02660143 DINIS ROSSAS LUIS AUGUSTO
24 94 02660244 DINIS ROSSAS LUIS AUGUSTO
24 94 02660345 PROARDECO 5.A.
24 94 02660446 DINIS ROSSAS LUIS AUGUSTO
24 94 02660547 PROARDECO 5.A.
24 94 02660648 DINIS ROSEAS LUIS AUGUSTO
24 94 02660749 PROARDECO 5.A.
24 94 02660850 DIHIS ROSEAS LUIS AUGUSTO
24 94 02660951 DIHIS ROSEAS LUIS AUGUSTO
24 94 02661052 PROARDECD 5.A.
24 94 02661153 DIHIS ROSEAS LUIS AUGUSTO
24 94 02661254 PEINADOR GALAN ENRIftE
24 94 02661355 PROARDECO 5.A.
TLirj iftf.tai n¡»%rrr :n ir~i mi f* 
XJHL’UZ* : rtlHL r ! E. !rJE.Yy v 
INDUSTRIAL PUENTE NUEVO 0 
ISUSTRIAL FIENTE NUEVO 0 
DEL «STILLO 1 B 
DEL CASTILLO 1 B 
DEL CRISTO 18 
BEL CRISTO 18 
DEL CRISTO 18 
MERAYO 14 
NO CONSTA 0 
HO CONSTA 0 
NO CONSTA 0 
NO CONSTA 0





FRANCIS® SOBRIN 2 
FRANCISCO 508RIH 2 
FRANCISCO SOBRIN 2 
GLORIETA VILLAMIL 1 
Gti-ICIA 0 
DE ONOS 4 
DE ABASTOS 0 





DE LACIANA 3 
FRANCISCO SOBRIN i 
FRANCISCO S-08RIN 1 
FtiiERO 20
LOS ti©ES 55 10 
LOS ANDES 55 10 
NO CONSTA 0 
NAVAS DE TOLOSA 4 
CONSTANTINO GANCEDO 15 
VICIELL05 7 
ANTONIO CORTES 24 
AVDA .DE LACItiwí 7 0 
CONSTITUCION 14 
AVDA.DE LACIANA 7 0 
AVDA ESPAÑA- 12 0 
ELADIA BAILINA 22 20 
CONSTANTINO 6ANCED0 15 
AVDA.DE LACIANA 7 v 
CONSTANTINO GANCEDO 15 
AVDA.DE LACIANA 7 0 
CONSTANTINO GANCEDO 15 
CONSTANTINO GANCEDO 15 
AVDA.DE LACIANA 7 0 
CONSTANTINO GANCEDO 15 
AVDA.DE LACIANA 7 O 
CCM45TANTIH0 GANCEDO 15 
AVDA.DE LACIANA 7 O 
CONSTANTINO GANCEDO 15 
CONSTANTINO GANCEDO 15 
AVDA.DE LACIANA 7 O 
C-»ti4TIffi 6ti£EE«0 15 
VERARDn GARQA rey 40 O 










24412 CABA/AS RARA 
24412 l>£h/AS RARA 
24412 :ZAEA/AS RARA 
24412 COoA/AS RARA 
.24560 VILLA-XCAHES 
24742 CASTRILLu DE 
59/ 24400 POraRADA 
















































55.729 08/94 08/94 
55.242 09/94 09/94 
144.000 02/94 06/94 
17,780 08/94 08/94 
37.624 07/94 07/94 
37.624 08/94 08/94 
5.042 10/94 10/94 
5.467 09/94 09/94 
85.828 06/94 06/94 
80.127 07/94 07/94 
”'r‘ AS/Qil AO/D1L / 7 x ZOÍ- V0/ 77 *J5/ 77 
78.543 09/94 09/94 
5.467 09/94 09/94
14.MJ. lv7?T 10/94 
52*002 07/94 0-7/94 
52,002 08/94 08/94 
11 n .tri: «n /7*41 r.A /nn 47.516 V7ÍT1 VTiTT
lil/y.llO V//7T VZ.-7T 
2.0-35.S44 08/94 08/94 
2.028.773 09/94 09/94 
11.994 06/94 06/94 
242.065 10/94 10/94 
5.467 09/94 09/94 
1,204 10/94 10/94 
120.000 06/94 06/94 
266.491 06/94 06/94
272.971 07/94 07/94 
281.880 08/94 08/94 
277.020 09/94 09/94
4.861 10/94 10/94
5.467 08/94 06/94 
5*467 09/94 09/94 
5.467 08/94 08/9*4 
10.935 09/94 09/94 
10.935 10/94 10/94 
805.626 10/94 10/94 
129.056 01/94 02/94
7.091 11/93 11/93
2.388 01/94 01/94 
4*54.705 07/93 01/94 
30.833 02/93 02/93 
14.839 03/94 03/94 
23.910 03/93 03/93

















31.637 11/93 01/94 
27.041 10/93 10/93







PRC'V. APREMIO C.P. LOCALIDAD
2* 91 02061557 PROARDECD 5.A.
21 99 02661658 PROARDECO 5.A.
21 91 02669611 GARCIA LOSADA DAVID
21 91 02670853 MINAS DE VALDEFREV- 5.A.
21 91 02672971 MINAS DE VALDEFREY; 5.A.
21 91 02681159 ANTRACITAS DE LILLO; 5.L.
21 91 02687526 GARCIA VEGA AMADO
21 91 02739965 MINAS ALVAREZ FERNANDEZ 5*L,
AVDA.DE LACIANA 7 0
AVDA.DE LACIANA 7 0
AV. DE MANUEL BARRIO; 5.N. 0
ELOY REIGADA 1
ELOY REIG#®A 1
53EZ NUffiZ 26 í
MAESTRO JOSE ALONSO 6. 18


















El Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los expedientes administrativos de apremio que se 
instruyen en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, contra los apremiados que figuran en la relación adjunta, por deudas a la Seguridad 
Social cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica la citada relación, ha dictado la siguiente:
Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 103 del Reglamento General de Recaudación de los Recursos 
del Sistema de la Seguridad Social, una vez expedida certificación de descubierto, ordeno la ejecución forzosa sobre bienes y derechos del 
deudor con arreglo a los preceptos del citado Reglamento.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la notifi­
cación de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 106, apartados 1 y 3 del Reglamento General de Recaudación, mediante la 
publicación del presente edicto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el Boletín Oficial 
correspondiente.
El presente edicto se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de veinticuatro horas, con 
apercibimiento de embargo en caso contrario, conforme dispone el artículo 108.2.A) del citado Reglamento General de Recaudación de los 
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1.517/1991, del 11 de octubre (JBOE del día 25), así como para soli­
citar su comparecencia en el plazo de ocho días o por sí o por medio de representante, en el expediente ejecutivo en curso, al objeto de seña­
lar domicilio para la práctica de las notificaciones a que hubiera lugar en el mismo, con la advertencia de ser declarado en rebeldía en caso 
contrario, mediante providencia, sin que paralice el expediente y teniéndole por notificado de los sucesivos trámites a todos los efectos, con­
forme dispone el artículo 106.2 del citado Reglamento General.
A tenor de lo dispuesto en los artículos 103, 189 y 188, respectivamente, del Real Decreto 1.517/1991, de 11 de octubre (BOE del día 
25), por el que se aprobó el Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, providencia de apre­
mio, que no agota la vía administrativa, podrá ser impugnada mediante:
-Oposición al apremio, a interponer facultativamente en el plazo de quince días contados a partir del siguiente al del recibo de la notifi­
cación, ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, por conducto de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de 
la Seguridad Social (U.R.E.) correspondiente, exclusivamente cuando se alegue alguna de las causas de oposición al apremio a que se refiere 
el artículo 103 del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social (pago, prescripción, aplaza­
miento de pago, falta de notificación, defecto formal sustantivo o, en su caso, error en la declaración-liquidación origen del débito).
-Recurso ordinario, en el plazo de un mes contado a partir del recibo de la notificación, ante la Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social, también por conducto de la U.R.E. correspondiente.
Tales impugnaciones no podrán interponerse simultáneamente, conforme expresamente dispone el artículo 191 de la Orden de 8 de 
abril de 1992 (BOE del día 15), de desarrollo del citado Reglamento General de Recaudación.
Se advierte que el procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso ordinario, no se suspenderá, salvo cuando el sujeto deudor 
garantice el pago de los débitos perseguidos mediante aval solidario de Banco, Caja de Ahorros o Entidad Crediticia debidamente autoriza­
dos y domiciliados en territorio nacional, por tiempo indefinido y por la cantidad suficiente para cubrir el importe de la deuda inicial, más un 
20 por 100 en concepto de recargo de apremio y. además, un 10 por 100 en concepto de costas reglamentarias, o cuando consigne, a disposi­
ción de la Tesorería General, una cantidad equivalente a esta misma suma de conceptos, conforme disponen los artículos 103 y 107 del alu­
dido Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social.
No obstante, cuando se curse oposición al apremio, el procedimiento se suspenderá hasta que se dicte la oportuna resolución, sin necesi­
dad de que el interesado aporte garantías ni consigne el importe de la deuda impugnada, tal como se prevé en el artículo 123 de la Orden de 
8 de abril de 1992, (BOE del día 15), de desarrollo del aludido Reglamento General de Recaudación.
Si el apremiado residiera fuera de la localidad donde se tramita el expediente, podrá designar en ésta a la persona que le represente y 
reciba las notificaciones pertinentes.
León a 6 de octubre de 1995.-P.D. El Subdirector Provincial de Recaudación, Miguel-Angel Alvarez Gutiérrez.
hiUSRC DE
PROV. APREMIO NffiBRE/RAZuN SOCIAL LOCALIDAD
I^ORTE PERIODO
FECUWá® LIQUIDACION
21 91 02239508 FERNA®EZ ALLER JOSE
21 91 02217790 RAMON CA»0S YCitfEL 5.L.
21 91 02253117 BALLESTAS LE@ESA5.-S. A.
21 99 02255268 HARINERA LE@E5A;S.A.
21 91 02255369 HARINERA LE@E5A.-S.A.
JUAN NAuRAZO 19









600.000 05/93 01/91 
159.975 08/91 10/91 
871.299 10/99 10/91 








































































92255773 APERES MZ BERNAL-S.A. ASIRIAS 96 29998 LE® 196.759 07/92 97/92
92255879 APERES MUÑOZ BERNAL-S.A. ASTURIAS 96 29998 LE® 196.596 96/99 96/99
92255975 ANDRES MUÑOZ BERNAL-S.A. ASTURIAS 96 29998 LE® 112.751 98/99 93/99
92258976 ANDRES MUÑOZ BERNAL-S.A. ASTURIAS 96 29998 LE® 110.808 99/99 99/99
92256177 ANDRES S.WZ BERP^.-S,A, ASTURIAS 96 29998 LE® 112.109 19/99 19/99
92269129 BATANO.-5. A. A5T0RGA KM; 5 0 29198 SAN ANDRES D 223.372 98/99 98/99
92269322 BATANO-5.A. A5T0RGA KPL-5 9 29198 SAN APERES D 229.965 19/99 19/99
02262199 RABNAL RODRIGUEZ SANTIAGO C.CAPITAN CORTES 5 0 29991 LE® 61.299 99/92 99/92
02262599 REi^UCH.OSEZAS EHIJ05 5.L. C,SUERO DE SUI\C*ES 9 0 29992 LE® 72.990 09/93 09/9?
92263756 T RADECOS.L. AVDA.JOSE AGUADO 2 0 29995 LE®. 597.658 99/91 99/92
92269665 DECEL 5.L. C.LANCIA 5 2 ECHA. 0 29999 LE® 279.990 11/92 92/93
92265973 ALMACENES HDRBY<5.A. DAOIZ Y VELARDE 51 29996 LE® 219.192 99/99 99/99
02265579 ALMACENES H0REY.-5.A. DAOIZ Y VELARDE 51 29996 LE® 221.918 19/99 19/99
92266382 GARCIA (BLANCA CESAR JOSE ANTONIO 19 29992 LE® 179.786 06/99 96/99
02266983 GARCIA OBLANCA CESAR JOSE ANTONIO 19 29992 LE® 293.655 97/99 07/99
92271739 R-®Ah¡ BLANCO EHIJOS-S.L» RAM® Y CAJAL 11 29992 LE®. 687.988 99/99 09/99
92272193 GOHZALEZ RODRIGUEZ 5.L. CTRA.VILLARROAPE KM 3 0 29199 STA.OLAJA DE 165.538 01/93 95/93
92272299 PESSUERA av&EZ. CONCEPCION GEPERAL SANJURJO 12 29992 LE® 216,099 92/93 95/93
92272395 PESSUERA ALVAREZ CGNCEPCI® GEPERAL SANJURJO 12 29992 LE® 59.756 06/99 96/99
92272996 R0BLE5 OBDAS BENITO ROMA 29 29991 LE® 216.000 91/93 99/93
02272597 ROBLES («DAS BENITO ROMA 29 29991 LE® 61.209 09/93 07/93
02272698 ROBLES ORDAS BENITO R®A 29 29991 LE® 27.590 05/99 05/99
02275173 CAJA TERRITORIAL DE MADRID.-S.A, ALFEREZ PROVISIONAL 2 29991 LE® 72.990 98/92 98/92
02275279 CAJA TERRITORIAL DE MADRID/S.A. ALFEREZ PROVISIONAL 2 29991 LE® 59.972 08/99 08/99
02275375 CAJA TERRITORIAL DE MADRID.-5. A. ALFEREZ PROVISIONAL 2 29991 LE® 67.938 09/99 09/99
92275976 CAJA TERRITORIAL DE MADRID-5. A. ALFEREZ PROVISIONAL 2 29991 LE® 17.361 10/99 10/99
02275678 CARBALLO.-S.A. POLIGONO I®ÜSTRIAL EL JANO 0 29199 SANTOVENIA D 90,000 11/93 11/93
92277092 POZO FERNA®EZ BENITO ODON GUTIERREZ 1 29991 LE® 30.918 09/81 99/81
02277193 POZO FERNANDEZ BENITO ODON GUTIERREZ 1 29991 LE® 159.592 01/83 96/33
02277299 POZO FERNAPE=EZ BENITO GD® GUTIERREZ 1 29991 LE® 136.892 97/83 12/83
02277395 POZO FERNAPSEZ BENITO GD® GUTIERREZ i 29991 LE® 177.139 91/89 96/89
02277996 POZO FERNA®EZ BENITO DE® GUTIERREZ 1 29991 LE® 199.232 97/89 12/89
92277500 POZO FERNANDEZ BENITO CE® GUTIERREZ 1 29991 LE® 175.199 01/65 05/85
92277601 POZO- FERNANDEZ BENITO GD® GUTIERREZ 1 29991 LE® 35.669 98/85 96/85
02277702 POZO FERNANDEZ BENITO 00® GUTIERREZ 1 29991 LE® 196.986 19/85 12/35
92277803 POZO FERNANDEZ BENITO GE® GUTIERREZ 1 29991 LE® 39.235 91/86 91/66
02277909 POZO FERNAPSEZ BENITO GD® GUTIERREZ 1 29991 LE® 32.738 93/36 93/86
92276905 POZO FERHAMEEZ BENITO GE® GUTIERREZ 1 29991 LE® 32.692 09/86 99/86
92278106 POZO FERNANDEZ BENITO OE® GUTIERREZ 1 29991 LE® 39.698 95/66 05/86
02278207 POZO FERNAPBEZ BENITO GE® GUTIERREZ 1 29991 LEON 31.920 96/36 96/66
02278308 POZO FERN^EEZ BENITO GD® GUTIERREZ 1 29991 LE® 32.872 97/66 97/86
02278909 POZO FERNAPDEZ BENITO OD® GUTIERREZ 1 29991 LE® 39.920 98/86 08/66
92276510 POZO FERNA®EZ BENITO (SON GUTIERREZ 1 29991 LE® 99.381 09/66 99/86
92278611 POZO FERNANDEZ BENITO ODON GUTIERREZ 1 29991 LE® 31.927 10/36 10/66
02278712 POZO FERNAPDEZ BENITO GE® GUTIERREZ *1 29991 LE® 63.566 11/66 11/36
02278813 POZO FER.NANDEZ BENITO ODON GUTIERREZ 1 29991 LE® 31.510 12/86 12/86
02278919 POZO FERNANDEZ BENITO ODON GUTIERREZ 1 29991 LE® 31.509 01/87 01/87
02279915 POZO FERNAPEG BENITO ODON GUTIERREZ 1 29991 LE® 31.783 92/37 92/37
92279116 POZO FERNANDEZ BENITO OE® GUTIERREZ 1 29991 LE® 67.923 93/87 93/67
02279217 POZO FERHA®EZ BENITO GE® GLITIERREZ 1 29991 LE® 66.565 09/87 99/87
02279318 POZO FERNAPKZ BENITO ODON GUTIERREZ 1 29991 LE® 35.738 05/87 95/87
92279919 POZO FERNAPEEZ BENITO ODON GUTIERREZ 1 29991 LE® 39.233 06/87 96/37
02279529 POZO FERN^EEZ BENITO ODON GUTIERREZ 1 29991 LE® 36.966 97/87 97/87
02279621 POZO FERNANDEZ BENITO ODON GUTIERREZ 1 29991 LE® 39.697 98/67 08/87
02281338 SDC.ESPAÑOLA ESPECIALIDADES FARMACO- TRUCHILLAS R SALAMANCA 17 29919 SAN ASRES D 87.996 09/99 99/99
02281939 SÍK.ESPANOLA ESPECIALIDADES FARMACO- TRUCHILLAS R SALAMANCA 17 29919 5® A®RE5 D 136.361 10/99 10/99
02282196 G-jPEZ GARCIA TOMAS PABLO ALIO í£L CAH>0 19 29992 LE® 155.365 99/99 99/99
02282297 GSEZ GARCIA T®A5 PABLO •ALIO DEL CAMPO 19 29992 LE® 132.619 19/99 10/99
02283959 ALVAREZ 5ARIEG0 ROBERTO SAN NAPES 23 29999 LE® 95.999 96/99 96/99
02283560 ALVAREZ 5ARIEG0 ROBERTO SAN NAPES 23 29999 LE® 95.812 98/99 98/99
02283661 ALVAREZ SARIEGO ROBERTO SAN NAPES 23 29999 LE® 95.990 09/99 09/99
02283762 ALVAREZ SARIEGO ROBERTO SAN MAMES 23 29999 LE® 99.050 19/99 19/99
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24 94 02291846 FIESTA, 5.A.
24 94 02291947 FIESTA,5.A*
24 94 02292553 CAFETERIA EL DERBY,5.L.
24 94 02292654 APORTA#5.A.
24 94 02292755- APORTA,5.A.
24 94 02292856 APORTA,S.A.
24 94 02297506 LEDTRAN5,5.L.
24 94 02298011 ALDEANO GONZALEZ TONAS
24 94 02298415 ALEGRE GARCIA MAXIMO
24 94 02298617 ECO-PERCADOS LEONESES,SiA»
24 94 02298718 ECG-4ERCAD05 LEONESES,S.A»
24 94 02298819 ECO-PERCADOS LEONESES,5.A.
24 94 02300435 SANTAMARIA VEGA MARTINA
24 94 02302354 VIAJES MELIA,S.A»
24 94 02302455 VIAJES MELIA,S.A.
24 94 02302556 VIAJES PELIA,S.A.
24 94 02302657 VIAJES PELIA,S.A.
24 94 02303364 UNI® CAMPESINOS LEONESES
24 94 02306192 COMERCIAL SIDEC05ñ,S»A.»
24 94 02306293 COMERCIAL 5IDEC05A,S»A».
24 94 02308620 VEDASEN,S.A»
24 94 02309327 BELERDA APARICIO JOSE MtftIA
24 94 02309428 TALLERES MABUINQR-S.L.
24 94 02309529 TALLERES MABUINDR,5»L»
24 94 02310236 DESARRÍELO YCTNES» LEONESAS
ACEBES DEL PARAMO 0






ANTONIO VALBUENA, 1 0













CARDENAL LAPSAZüRI, 29 0
ANTIBIOTICOS 204
ANTIBIOTICOS 204
AVDA. S» IGNACIO LUYELA, 18 0
24 94 02311044 COM.B.PIO URDA® ILLETA ALVAREZ YDION SAN FRANCISCO 12
24 94 02311145 COM.B»PIO URDA® ILLETA ALVAREZ YDI® SAN FRANCISCO 12
24 94 02311246 C®.B»PIO URDA®ILLETA ALVAREZ YDI® SAN FRANCISCO 12
24 94 02311347 CW.B.PI0 URDA®ILLETA ALVAREZ YDI® SAN FRANCISCO 12
24 94 02312357 TORIO S.A» CONSTRUCCIONES
24 94 02314680 GRAVERAS NAR.TIPEZ M» NEDFITA
24 94 02319128 SANTOS ALONSO MARIA JESUS
24 94 02319229 SANTOS ALONSO MARIA JESUS
DE LA CONDESA 10 8
C.CARDENAL LuRENZANA 3 0
C.SACRAMENTO 8 0
C.SACRAMENTO 8 0
24 94 02319532 LEONESA DE SERVICIOS
24 94 02319633 LEONESA DE SER.VICIOS
24 94 02319734 LEO®SA DE SERVICIOS
AL AUTOMOVILIST MODESTO LARDENTE 3
AL AUTOMOVILIST KBE5TG LARDENTE 3
AL AUTOMOVILIST MODESTO LARDENTE 3
24 94 02319835 LE®ESA DE SERVICIOS & AUTOMOVILIST MODESTO LARJENTE 3
24 94 02320239 PQSTELECTRICA MONTAJES, S.A.
24 94 02320340 P05TELECTRICA MONTAJES-S.A.
24 94 02323370 GONZALEZ ALONSO JOSE
24 94 02323471 GONZALEZ ALONSO JOSE
24 94 02323572 GONZALEZ ALONSO JOSE
24 94 02325188 SANTOS SANCHEZ FERNANDO
24 94 02326101 DIEZ GARCIA MANUEL
24 94 02326707 NIVEL CUENTA LE® 5,A»
24 94 02328323 CERPISA DECORACI® S.A»
24 94 02326424 «IERPI5A DECORACI® S.A»
24 94 02328525 CERPISA DECORACION S»A.
24 94 02328626 CERPISA DECORACION S.A.
24 94 02328727 CERPISA DECORACION S.A.
24 94 02328828 CERPISA DECORACION S.A.
24 94 02328929 CERPISA DECORACION S.A.






ALVARO LOPEZ NUVEZ, 23 O
SANTA ANA 36









24 94 02341556 ASOCIACI® SECTOR REHQLAG©G ¡UNION 
24 94 02341659 ASOCIACION SECTOR REMOLAGERO UNI® 
24 94 02341760 ASOCIACION SECTOR REMOLACHERU UNI® 
24 94 02341861 ASOCIACI® SECTOR. REMOLAGERÜ UNI®
24 94 02342568 RAMOS SABUGO,S.A.
24 94 02343073 CALLEJA, S.L.
24 94 02343174 CALLEJA,S.L.
24 94 02343275 CALLEJA,S.L.





ORDQNG II 7 
PAC© ISLA 7 
PADRE ISLA 7« 
PADRE ISLA 7 






















24010 SAN ANDRES D


























24010 SAN ANDRES D
24010 5AN A®RE8 D
24010 SAN ANDRES D
24010 SAN AffiRES D
24010 SAN A®=FE5 D
24010 SAN ArPRES D
24010 SAN ANDRES D










74.702 09/94 09/94 
65.790 10/94 10/94 
60.120 02/94 02/94 
58.494 05/94 05/94 
63.367 09/94 09/94 
63.367 10/94 10/94 
398.833 09/94 09/94 
244.800 03/93 06/93 
59.206 10/94 10/94 
120.000 06/93 10/93 
3.446.442 09/94 09/94 
3.020.944 10/94 10/94
72.000 01/93 07/93 
360.000 05/93 09/93 
288.000 10/93 01/94 
86.113 09/94 09/94 
62.753 10/94 10/94 
90.000 12/93 04/94 
75.432 09/94 09/94 
92.614 10/94 10/94 
675.585 10/94 10/94 
648.000 09/92 05/93 
177.073 09/94 09/94 
197.880 10/94 10/94 
240.480 01/93 05/93
45.009 06/94 06/94 
44.528 07/94 07/94 
45.811 08/94 08/94 
45.490 09/94 09/94 
7.057.906 02/93 07/93 
432.000 01/93 06/93 
180.000 01/93 06/93 
180.000 07/93 12/93 
337.021 06/94 06/94 
274.663 08/94 08/94 
265.291 09/94 09/94 
200.590 10/94 10/94
61.200 03/94 03/94 
61.200 04/94 04/94 
183.600 05/92 07/92 
183.600 08/92 10/92 
244.800- 11/92 02/93 
72.000 01/93 01/93 
47.412 07/94 07/94 
144.000 12/92 01/93 
300.000 06/93 08/93 
180.000 09/93 09/93 
180.000 10/93 10/93
61.200 10/93 11/93 
61.200 10/93 11/93 
61.200 10/93 11/93 
61.200 10/93 11/93 
61.200 10/93 11/93 
72.000 06/93 06/93 
197.607 08/94 06/94 
191.414 09/94 09/94 
197.607 10/94 10/94 
334.365 05/94 06/94 
219.716 09/94 09/94
6.678 10/94 10/94 
52.566 10/94 10/94 
60.120 12/92 12/92
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29 99 02399588 LIMPIEZAS TECNICAS LEONESAS 
29 99 02399689 LISTEZAS- TECNICAS LE®E5AS 
29 99 0239979$ LISTEZAS TECNICAS LEONESAS 
29 99 $2399992 LIMPIEZAS TECNICAS LEONESAS 
29 99 02395093 LliflEZAS TECNICAS LEONESAS 
29 99 $2395199 LIMPIEZAS TECNICAS LEONESAS 
29 99 $2395295 LIS IEZAS TECNICAS LEONESAS 
29 99 $2399899 LOZANO SANTAMARIA-FELICIANO 
29 99 02399995 LOZANO SANTAMARIA FELICIANO 
29 99 02350096 LOZA® SANTArsmTA FELICIA® 
29 99 3230197 LOZANO SANTAMARIA FELICIA® 
29 99 02350859 CONSTRUCTORES LEONESES ASOCI 
29 99 02350955 CONSTRUCTORES LEONESES 
29 99 02359187 AUTO LE®.-5. A* 
29 99 02359288 AUTO LE®.5,A.
29 99 02357019 «JIRSAN 5*L* 
29 99 0237120 &FIRSAN S-.L* 
29 99 02357221 ALFIREAN S.L* 
R/itrtMA r*mr;.u r :¿T TT HLrxr.^bHH 3&L»
29 99 0237923 ALFIR5AH S.L* 
29 99 0237529 ALFIRSAN 5*L* 
29 99 02357625 ALFIRSAN S.L* 
29 99 0237726 ALFIRSAN S*L. 
29 '99 0237827 ALFIRSAN S*L* 
29 99 0237928 ALFIRSAN S.L* 
29 99 0238029 ALFIRSAN S.L.
29 99 02 38933 GUTIERREZ 5UAREZ EDUARDO
29 99 02358539 MARTINEZ GONZALEZ SRÜNIDEE 
29 99 023863 MARTINEZ GONZALEZ i£R®IDE5 
29 99 0238837 RECAUCHUTAD05 LE®.5*L* 
29 99 02358938 RECAUCHUTACSb LE®. S.L* 
29 99 0239190 GUTIERREZ EHIJOS 5.A.
29 99 0239291 GUTIERREZ EHIJOS 5* A.
29 99 02359796 JORGE PABLOS YOTRO C-.BIEre-S 
29 99 0239998 BETEG® REDONDO EVILA5I0 
29 99 02360953 ®JIN®£5 CEMERANOS AURORA 
29 99 02360559 9JIN0ÜE5 CESRANOS AURORA 
29 99 0230958 CRIST&ERIAS -OLAS C®FGRT 5A 
29 99 02361261 OFIMATICA DE LE® S.L.
29 99 02361362 OFIMATICA DE LE® S.L.
29 99 02361963 OFIMATICA DE LE® S.L* 
29 99 02361569 OFIMATICA DE LE® S.L* 
29 99 02361665 OFIMATICA DE LE® S.L.
29 99 02361766 OFIMATICA DE LE® S.L*
29 99 02363079 GOféZ RIOS ANT®IO
29 99 0236389 MANUFACTURAS ALCIiS.#.
29 99 $233685 reMíACTLRAS ALCLS.A.
29 99 02369291 GRUPO 17.5.A.
29 99 02369392 GRUPO 17.5.A.
29 99 02369800 LILIA COMUNIDAD DE BIENES
29 99 02369901 CARBONES DEL ESLA.S.A*
29 99 02365103 CDCINUEVAíS.L*
29 99 02365209 COCINUEVAtSJL.
29 99 02365305 COCIItlEVA.'S.L*
29 99 0237626 PROMOCIONES VALDE® S.L.
29 99 $239193 TRANSPORTES AMAGO.5.A.
29 99 $239299 CE/D-SERVICIOS DEL NORTEiS.A* 
29 "99 0239395 CEYD SERVICIOS DEL NORTE.-S.A. 
29 99 $239996 CEYD SERVICIOS DEL JOTE.S.A. 
29 99 0239597 CEYD SERVICIOS DEL NORTE. S* A* 
29 99 02370259 CEYD SERVICIOS DEL NORTE.5.A* 
29 99 02370355 CEYD SERVICIOS EEL NORTE.5.A.
GENERAL 5ANJURJ0 5 6 A 
GEHERhL B 6 A
GSO.AL »1$ JO 5 ¿ A 
'JÍlNERhL 2MhkJU?X JQ E o A 
GENERAL SAHJURJO ESA 
GENERAL 5AHJURJ0 ESA 
GENERAL EANJuR® 5 6 A 
SANTA NÜNIA 8 u 
SANTA MONI A 6 0 
SANTA ®NIh 6 0 
-twttiTü rufm¡T¿2 S C 
5»A JOSE AGUADO * 
E*A JOSE AGUADO 9
RELOJERO LOSADA 27 
RELOáRO LOSADA 27 
CINCO E£ HAYO 5 $ 
CINCO DE MAYO 5 0 
CIO DE HAYO 5 0 
CINCO DE MAYO 5 0 
CINCO DE HAYO 5 0 
CINCO de hayo 5 0 
CI®0 DE HAYO 5 0 
."Ty.-n rxr- r* A
LíIY.U LSL m!U 2 V 
CI«I0 DE HAYO 5 v 
CISCO DE HAYO 5 $ 
CISCO DE ®Y0 5 0 
PUERTA SOL 2 0 
nrmi/.nrzi ru-t .-.‘.nnrri u / ia*t i„Hhr¿u lo
RER-HARLO EEL CARPID 16
#*AM ru* i rtt/ru ¿n
2MPi ¿UtHHLíU L*2L. LU! ULH 20 
SAN IG®CIu Eí LOY'3-h 68 
CAREÍNti- CI5NERGS 65 
CARE5NAL CISOQE 65 
CíGíSCIA 19 0 
w VFíw ¿ K¿ín! 91 V
ra*- nrua.*. a.-, a 
FVJHH V
AVE¡AíE£ ROHA 12 0 
5AN FROILAN 52 59 $ 
PLAZA JARDIN 5.FRANCIEC0 13 0 
PLAZA JARDIN 5.FRANCIEC0 13 0 
PLABi JSI!IN E1FRAS-I5CÜ 13 0 
PLAZA JARDIN 5tFRANCI5CG 13 $ 
PLAZA JARDIN 5.FRANCI5C0 13 $ 
PLAZA WIN SíFRASCI5C0 13 0 
VELILLA VOERAE^E1/ $ 
ALF®E® CAHíOTERUELO 0 
ALFAGE® CAHíOTERIELD $ 
CASJNIGO JUAN i 2 E 
CWNIG0 JUAN 1 2 E 
AVDA ISLA 59 $ 
ALCAZAR DE T0LEE=O 5 6 A
CBOEEA DE SAGASTA 96 
CONDESA E£ SAGASTA 96 
CONDESA DE SAGASTA 96 
AVDA* R0® 6 18 0 
CAB0ALLE5 KH 2.-5 0 
RAHIRO VALRUENA 9 1 I 
RAMIRO VALS®® 9 1 I 
RAHIRO VALBUENA 9 1 I 
RAHIRO V®Bi®NA 9 1 I 
RAHIRO VALBUENA 9 1 I 
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¿TVV¿ LE.UF!
29002 LE®
29191 SAN ANDRES D
29191 5® Aj€£ES D
29191 S® íJCSES E*






























62*592 02/85 02/85 
28*997 $6/85 06/85 
19*618 06/85 08/85 
29*939 09/89 05/89 
25*878 $5/89 06/89 
61*200 07/93 $7/93 
61*200 08/93 08/93 
199*000 10/91 $1/92 
72*000 12/91 12/91 
72*000 $1/92 01/92 
9*600 09/93 09/93 
151*391 09/99 09/99 
198*925 10/99 10/99 
50*260 09/99 09/99 
53*026 10/99 10/99 
90*989 12/65 12/85 
32*212 01/3 01/3 
31*893 02/3 02/86 
32*699 $3/3 03/86 
39*960 09/3 09/3 
39*137 05/3 05/66 
3s*175 {*6/3 06/86 
33*978 07/86* 07/86* 
39*936 vc/86 08/86 
39*778 09/3 $9/3 
37*183 10/3 ív/3 
72*000 05/93 05/93 
72*000 08/91 08/91 
108*000 05/92 05/92 
219*13 09/99 09/99 
218*219 10/99 10/99 
300*000 02/92 $2/92 
61*200 01/99 01/99 
61*200 05/93 07/93 
199*00$ 07/92 08/92 
299*800 02/93 05/93 
4.ia aaa n**r /r,-. nn rrx-i 
Í£.U*WV V.'.'TC \.n.*72 
2nn AAA AU J/1-l Ai *n“» IcViVVU VI.112 VC/72 
61*200 10/93 10/93 
61*200 11/93 11/93 
61*200 12/93 12/93 
61*20$ 01/99 01/99 
61*200 01/99 01/99 
61*200 02/99 02/99 
265*229 $6/91 10/91 
90*00$ $2/99 02/99 
90*000 03/99 03/99 
110*939 01/99 01/99 
110*93 02/99 02/99 
30*300 $6/93 10/93 
89.000 09/92 09/92 
120.000 09/93 07/93 
55*292 09/99 09/99 
55*909 10/99 10/99 
168.000 11/92 $9/93 
61.200 12/93 12/93 
553*599 09/92 09/92 
613*229 10/92 10/92 
561.696 11/92 11/92 
710*969 12/92 12/92 
190.53 08/93 08/93 
61.200 09/93 09/93
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IhF'üRJE PEhIGDG
RECLAMADO LISUID^CI®
99 02390260 AUTO LE®?5xA.
99 02390361 AUTO LE®,S.A.
99 02392583 CUADRICULA S. L,
99 02392689 LABOREO MINERO 5« L.






















29 99 02906327 MAPIM INVERSIONES DEL NEDITEFJWEO
29 99 02906731 ALONGO,C®*Bx
29 99 02906832 ALONSO, C®.B.
29 99 02370956 CEYD SERVICIOS DEL NORTE, 5. A.
29 99 02370557 CEYD SERVICIOS DEL NORTE, SxAx
29 99 02370759 CEYD SERVICIOS DEL NORTE-S.A.
29 99 02371966 GIMNASIO CLUB MODULOR CENTRO DEPORTI
29 99 02372279 SERVICIOS NOCTURNOS,5.A.
29 99 02372976 MONTSERRAT SUAREZ GARCIA
29 99 02373986 CORPORACION ALIMENTARIA IBERICA, 5. A.
29 99 02379500 REC.LE0NE5A PLAST.Y VIDR.S.L
29 99 02375308 HIDRGELECTR®IC,5.L.
29 99 02375909 HIDR0ELECTR®IC,5.Lx
29 99 02377025 ENASE 5EGURLE®,5.A.
29 99 02377929 TELE» S.A.




02378893 INSTALACIONES TELEFONICAS FERNANDEZ
99 02378999 INSTALACIONES TELEFONICAS FERNA®EZ 
99 02379095 INSTALACIONES TELEFONIAS FERNANDEZ 







29 99 02380762 LIPOSTE S.L.
29 99 02383989 LWPIEL-S.L.
29 99 02383590 LUfflEL.-S.L.
29 99 02386220 CONTADORES Y6ERVICI05 S.A
29 99 02386826 EX»VACI0NE5 LE®, S.A.
29 99 02386927 EXCAVACIONES LE®,S.A.
29 99 02387028 EXCAVACIONES LE®, S.A.
29 99 02387129 EXCAVACIONES LE®,S.A.






29 99 02399102 CONSTRUCCIONES PEREZ ALVAREZ,S.L.
29 99 02399203 CONSTRUCCIONES PEREZ ALVAREZ,S.L.
29 99 02399309 CONSTRUCCIONES PEREZ ALVAREZ,5.L.
29 99 02399905 CONSTRUCCIONES PEREZ ALVAREZ-S.L.
29 99 02399506 CONSTRUCCIONES PEREZ ALVAREZ,S.L.
29 99 02399607 PEREZ BONAR RAMON ANDRES
29 99 02395213 CHAtf I\0®5 LEON S. L.
29 99 02398899 ALVAREZ HERNASEZ ANT®IO
99 02398950 ÍLVAREZ NONtiEEZ ANT®IO
99 02399051 ALVAREZ HERNANDEZ ANTONIO
> 99 02399152 ALVAREZ IERNAKEZ ANTONIO
\ 99 02399657 PROMOCIONES COLEGA,S.A.
i 99 02399859 PROMOCIONES COLEGA-S.A.
99 02901975 MASTER QEMICAL ERDL-G.Ax
99 02901576 MASTER CHEMICAL ER.DI.-G.Ax




99 02905019 JUAN JOSE MACHIO GUISADO
99 02905822 ALVAREZ SILVANO FROILAN
99 02905923 ALVAREZ SILVANO FROILAN
99 02906029 ALVAREZ SILVANO FROILAN
99 02906125 ALVAREZ GILVA® FROILAN
99 02906226 MARIN INVERSIONES DEL tEDITERRANEC-,5
RAMIRO VALBUENA 9 1 I 29002 LE® 53x097 10/93 10/93
RAMIRO VALBUENA 9 1 I 29002 LE® 53.189 11/93 11/93
RAMIRO VALBUENA 9 1 I 29002 LE® 29x835 01/99 01/99
BURGO NUEVO 92 29001 LE® 180.000 02/92 02/92
ROA DE LA 'VEGA 23 1 29001 LE® 13.011 08/99 08/99
CxVILLA BENAVENTE 8 0 29009 LE® 299x800 01/93 09/93
ARMONIA 0 29009 LE® 61x200 01/99 01/99
AVD JOSE AGUADO 2 3 IZ 0 29005 LE® 60.120 02/93 02/93
LA SERNtó 1? 29007 LE® 360.000 02/93 07/93
LA SERNA 19 29007 LEON 10x727 09/99 09/99
PARROCO PABLO DIEZ 185 29010 SAN AS9SS D 99x520 08/99 08/99
COSE GUILLEN 9 0 29009 SAN ASRES D 290x980 03/92 06/92
ONDE GUILLEN 9 0 29009 SAN ANDRES D 290x980 07/92 10/92
COSE GUILLEN 9 0 29009 5® ANDRES D 290.980 11/92 02/93
CONDE GUILLEN 9 0 29009 5® ANDRES D 90.000 03/93 09/93
NO CONSTA 0 29792 CASTRILLu DE 268.872 09/99 09/99
9UEVED0 23 B 09 29009 LE® 60.120 02/92 02/92
SUEVEDO 23 B 09 29009 LE® 2x076 09/99 09/99
SUEVEDO 23 B 09 29009 LE® 2x071 10/99 10/99
OBISPO ALMARCHA 29 29006 LE® 69.193 06/99 06/99
SANTA N®IA 16 0 29003 LE® 360x000 11/92 02/93
REPUBLICA ARGENTINA 30 29009 LE® 31.573 09/99 09/99
REPUBLICA ARGENTINA 30 29009 LE® 39.106 10/99 10/99
CxFRUELA II 1 0 29007 LE® 79.702 02/99 02/99
CO®E'GUILLEN 18 29009 LE® 180.000 03/92 03/92
CONDE GUILLEN 18 29009 LE® 90.000 03/93 03/93
COSE GUILLEN 18 29009 LE® 90.000 09/93 09/93
COSE GUILLEN 18 29009 LE® 197.526 09/99 09/99
COSE GUILLEN 18 29009 LE® 238x922 10/99 10/99
RELOJERO LOGADA 27 29009 LE® 159x225 09/99 09/99
RELOJERO LOSADA 27 29009 LE® 155.167 10/99 10/99
MONASTERIO 2 5 B 0 29009 LE® 96.951 01/89 07/69
JUAN NADRAZO 27 0 29002 LE® 216.000 10/93 12/93
MOISES DE LE® 10 1 F 29006 LE® 61.200 09/93 09/93
MOISES DE LE® 10 1 F 29006 LE® 61.200 06/93 06/93
MOISES DE LE® 10 1 r 29006 LE® 61.200 07/93 07/93
MOISES DE LE® 10 i F 29006 LE® 61.200 08/93 08/93
MOISES DE LE® 10 1 F 29006 LE® 58.126 09/99 09/99
MOISES DE LE® 10 1 F 29006 LE® 61.938 10/99 10/99
COL® 27 29001 LE® 169.250 10/99 10/99
C/ CAPITAN CORTES 6 0 29001 LE® 270.000 09/92 11/92
CABR&A 17 3 B 29010 LE® 216.000 11/92 01/93
CABRERA 17 3 B 29010 LE® 216x000 02/93 09/93
CABRERA 17 3 B 29010 LE® 216x000 05/93 07/93
CABRERA 17 3 B 29010 LE® 216x000 08/93 10/93
JOSE AGUADO 9 29005 LE® 1.795.939 09/99 09/99
JOSE AGUADO 9 29005 LE® 1.271x969 10/99 10/99
ALFERNATEJO,1-PuLG.LA ESTRELLA 0 29001 LE® 61.200 07/93 07/93
ALFERNATEJQ.-l-POLGxLA ESTRELLA 0 29001 LE® 61x200 08/93 08/93
ALCALDE MIGUEL CASTA® 82 1 A 29005 LE® 90x000 01/99 02/99
BURGO NUEVO 17 29001 LE® 90.000 12/93 12/93
BURGO NUEVO 17 29001 LE® 300x390 09/99 09/99
BUREO NIEVO 17 29001 LE® 311.B05 10/99 10/99
C/ 5AHAG® 17 0 29005 LE® 108x903 10/99 10/99
DOCTOR FLEMING 11 29009 LE® 13x695 01/99 01/99
DOCTOR FLEMING 11 29009 LE® 27.609 03/99 03/99
DOCTOR FLEMING 11 29009 LE® 28x090 09/99 09/99
DOCTOR FLEMING 11 29009 LE® 66x977 10/99 10/99
REPUBLICA ARGENTINA 11 29003 LE® 98.552 09/99 09/99
REPUBLICA ARGENTINA 11 29003 LE® 98.552 10/99 10/99
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 90 29005 LE® 216x000 11/92 01/93
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 90 29005 LE® 216x000 02/93 09/93
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29 99 02906933 AL®SíbC®.B, ALCALDE MIGLEL CASTAÑO 90
29 99 02907039 AL®SüiC®.B, ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 90
29 99 02907135 ALONSO-C®^.
29 99 02997236 AL®5D.-C®.B,
ALCALDE MIGLEL CASTAS- 99
ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 99
29 99 92907337 AL®SO.-C®,B, ALCALDE MIGLEL CASTAS 99
29 99 92997938 ALONSO, C®.B. ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 90
29 99 02998599 CONSTRUCCIONES FERKUS,5,L. CORPUS CffiISTI 157
29 99 92909963 LATERAL,C.B» PLEGARIAS 7
29 99 02910670 GRUPO INDUSTRIAL C®STRUCT®. YURBANI GARCIA I 8
29 99 92919771 GRUPO INDUSTRIAL CONSTRUCTOR YURBANI GARCIA I 8
29 99 92911276 JOSE MARCELINO GARCIA GARCIA
29 99 02912699 5ETEC0S C.B,
29 99 92912791 5ETEC05 C.B.
29 99 92912892 5ETEC05 C.B.
29 99 92912993 5ETEC05 C.B.
29 99 92913099 5ETEC05 C.B.
29 99 92913195 AUFfflt.IlffiUS.ffiRAS Y5ERV 5.A
29 99 92919319 NUEVO ROTOR 5.L.
29 w 02919911 RODRIGUEZ M®.® ADELIS-
29 99 02919512 RODRIGUEZ MORAN ADELINO
29 99 92915219 CIA DE SERVICIOS LA SUIZA SL
29 99 92915320 CIA DE SERVICIOS LA SUIZA SL
29 99 92915921 CIA DE SERVICIOS LA SUIZA EL
29 99 02915522 CIA DE SERVICIOS LA SUIZA SL
29 99 02915623 CIA DE SERVICIOS LA SUIZA SL
29 99 02915729 CIA DE SERVICIOS LA SUIZA SL
29 99 02915825 CIA DE SERVICIOS LA SUIZA SL
29 99 02916739 CENTRO ISORMACI® DE SISTEMAS.-5.L,
29 99 02916835 CENTRO INFORMACI® DE SISTEMAS,S.L.
29 99 02916936 CENTRO INFORMACI® DE SISTEMAS,S.L.
29 99 02917037 ¡CENTRO INFORMACI®. DE SISTEMAS.-S.L.
C/MI5ERIC0RDIA 16 O
ORBIGO 5/N O 
ORBIGO 5/N O 
ORBIGO 5/N O 
ORBIGO 5/N O 
ORBIGO 5/N O 
PARROCO PABLO DIEZ 109 O 
FARRKu PABLO DIEZ 102 O 
BENIGNO GONZALEZ 3 1 E O 
BENIGNO GONZALEZ 3 1 E O 
AVDA JOSE ANT®IO 19 O 
AVDA JuSE ®T®IG 19 O 
AVE-A JOSE ANT®IO 19 O 
AVDA JOSE ANT®IO 19 O 
AVDA JOSE ANT®IO 19 o 
^ívTím -JOSE wfíTurIu 1t v 
hVDh JuSE rnTEvIIO 19 v 
JumH HjSRmZD ¿7 
■j'JAN MADRAZO 27 
JUAN MADRAZO 27 
JIJAN MADRAZO 27
29 99 02918097 C0INPE5CA.-S.A. MERCADO DE COL® BAJOS O
29 99 02918956 FERNASEZ BLASCO JOSE ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 59
29 99 02919057 FERNASEZ BLASCO JOSE ALCALDE MIGUEL CASTíM) 59
29 99 02921176 HIJOS E-E ALBERTO- FERNANDEZ ALVAREZ/5 BURGO NUEVO 17
29 99 02921279 HIJOS DE &BERTO FERNANDEZ ALVAREZ.-S BURGO NUEVO 17
02921380 HIJOS DE ALBERTO FERNANDEZ ALVAREZ/5 BURGO NUEVO 17
29 99 02921683 HORNO ELBA.-S,L.
29 99 02922693 GRANDE RUBIO HIGLEL CARLOS
29 99 02922799- GRANDE RUBIO MIGUEL CARLOS
29 99 02923101 PAVIM.Y SOLERAS LEON S.C.
29 99 02929010 LAINCAL SL
29 99 02929111 LAINCAL SL
29 99 02929212 LAINCAL SL
29 99 02929313 LAINCAL SL
29 99 02925929 LEKORS MODA.- S.L»
29 99 02926030 SANTAMARIA ALVAREZ LEONOR
29 99 02927292 REPIDE SL
29 99 02927393 REPIDE SL
29 99 02928856 PROCURA-S.L,
29 99 02931181 JOSE LUIS CASTELLASJS GARCIA
29 99 02931282 JOSE LUIS CASTELLANOS GARCIA
29 99 02931383 JOSE LUIS CASTELLANOS GARCIA
29 99 02936790 L.N.HD5TELERIA,5»A.
29 99 02936891 L.N.H05TELERIA,S.A.
29 99 02936992 L.N.HOSTELERIA?5,A.
29 99 02938255 AUXILIAR C0N5TRUC.PE5UA S.L.
29 99 02938558 PERDICES OREOOS S.L.
29 99 02939669 EDIFICACIONES LE®E5AS.- 5,A.
29 99 02939770 EDIFICACIONES LESEAS.- 5,A.
29 99 02939972 PE05EMAR.-5.A.
29 99 02992093 VILLALBA ALVAREZ LUIS NOE
DEMETRIO DE LOS RIOS 3
TIZONA O 
TIZ®A O 
A.MARIANO AÑORES 83 2BL0.3A O 
SANTA N®IA 10 01 IZD 
2HH1H F?®1H 1“ V1 i£L‘ 
SANTA !®!IA 10 Oí IZD 
SANTA NONIA 10 01 IZD 
DAODIZ Y VELARDE, 15 O 
DE NOCEDO 39 BA 
PABLO FlOREZ 16 O 
PABLO FlOREZ 16 O 
MIGUEL ®NA®EZ 8
AVDA FERNANDEZ LADRE® 19 O 
AVDA FERNANDEZ LADREDA 19 O 
AVE-A FERNANDEZ L¿^£DA 19 O 
LA FiKULTAD 7 
LA FACULTAD 7 
LA FACULTAEi 7
C/ PADRE RISCO 29 2 1 0 
CIÑASE- DEL TEJAR O 
RAERE ISLA 59 01 B 
PADRE*ISLA 59 Oí B 
BURGO NUEVO 20 1 B 












29191 5 ANDRES DEL
29191 5 AS9$ES DEL
29191 5 A®RES DEL
29191 S i^ES DEL 
























29010 S® ®®£5 D
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*5296829 NORTE SERVICIOS Y5I6TEMA5?5.Lx 
02996692 ITALFARMACO.-S.A.
0268157 GRUPO GESTION FOMENTO INT.SA 
0268763 BAR. BLRGUER DAKAR C.B.
0268869 BAR BURGUER DAKAR C.B.
0268965 BAR BURGUER DAKAR C.B.
0269066 BAR B'iF.GlFF. [¡AKAR C.B.
0269167 BAR BURGUER DAKAR C.B.
0269268 ROBLES GETIS EDITH 
0269369 SERVILE® C®.B.
02952096 FERNANDEZ VISELA MANUEL
02952100 FERNANDEZ VISELA MANUEL
02*6260? REFORMAS EINSTALACIONES DECOLtóüS.L* 
02*62807 REFORMAS EINSTALAdONES DECDLUX.-S.L. 
02*62906 REFORMAS EIN5TALACI0NES DECOL®? 5. L. 
02953009 REFORMAS EINSTALACIOffiS DECDLUX?5.L. 
02*69019 GONZALEZ PIEL S.L.
0295623 CONSTRUCCÍ0E5 EUG05A?5.L.
02959529 CONSTRUCCIONES EUG0SAÍ5.L* 
02959625 CDN5TRUCCIBE5 EUG05A?5.L.
02*69726 CONSTRUCCIONES EU6O5A?5.Lx 











02*66897 LEONESA DE PELETERIAiS.L.
02*67655 GONZALEZ ROBLES FERNANDO
02*67756 GONZALEZ ROBLES FERNASO
0269271 LABORATORIO DAKERiS.Ax
0269675 BERNABE DEL RIO?S.L.
0269776 BERNABE DEL RIO?S.L.
02*69877 BERNABE [¡EL RIO?S.L.
02960079 VELMAN C®.B.
02960180 APOLO COMPAÑIA ANONIMA DE SE^05
02962305 TRAVALUX SL
02963517 DEPURACI® AGUA MEDIO AMB.5L
02963618 DEPURACI® AGUA MEDIO AMB.5L 






02965335 CASTELLANO TORRE PILAR
02965890 DECORACIONES FLEMIN.-S.Lx





PINILLA 90 GRIFO 0 29191 SAN A®RES D
L.F.C.PALENCIA-C®UNA 0 29700 A5T0RGA
LxF.C.PALENCIA-CORUNA 0 29700 ASTORGA
L.F.C.PALEOKORUNA 0 29700 A5T0R.GA
JGSE ANT®IO 33 29001 LE®
SISES DE LE® 55 29006 LE®
C/ GRANADOS 20 0 29006 LE®
C/ FLORES DE LEMU5 3 «0 290*59 LE®
C/ FLORES LE LEMUS 3 «0 290-09 LE®
C/ FLORES DE LEMUS 3 «0 29009 LE®
C/ FLORES DE LENL=S- 3 0 29009 LE®
C/ FLORES DE LEMUS 3 «0 29009 LE-®
CTRA. DE ALFAGEME 19 0 29010 LE®
29 DE ABRIL 10 3 D 29009 LE®
RODRIGUEZ DEL VALLE 39 9 C 29002 LE®
RODRIGUEZ DEL VALLE 39 9 C 29*502 LE®
PLUTON 8 29010 SAN A?£R£S D
PLUTON 8 29010 SAN A®RES D
PLUTON 8 29010 5® ASPES D
PLUTON 8 29010 5® ASPES D
GENERALISIMO 19 0 29003 LE®
J0A5UIN COSTA 8 29002 LE®
JQA6UIN COSTA 8 29002 LE®
JOAQUIN COSTA 8 29002 LE®
J0A8UIN COSTA 8 29002 LE®
CATOUTE 10 29008 LE®
JUAN NADRAZO 27 0 29002 LE®
PADRE ISLA 22 2 8 29002 LE®
PADRE ISLA 22 2 B 29*502 LE®
PADRE ISLA 22 2 B 29002 LE®
PADRE ISLA 22 2 B 29002 LE®
PADRE ISLA 22 2 B 29002 LE®
PADRE ISLA 22 2 B 29002 LE®
PADRE ISLA 22 2 B 29002 LE®
RAERE ISLA 22 2 B 29002 LE®
PADRE ISLA 22 2 8 29002 LE®
PADRE ISLA 59 29*502 LE®
VAZQUEZ DE ACUNA 30 1 I 29002 LE®
VAZ9UEZ DE ACUNA 30 i I 29002 LE®
ALVARO LOPEZ NUSZ 29 29*502 LE®
MA5IM0 CAY® «ALDALÍ50 10 29*505 LE®
MASIMD CAY® WALDALISQ 10 290-05 LE®
M.A5IM0 CAY® WALDALISO 10 290*55 LE®
INGENIERO 5AENZ DE MIERA. 2 29*501 LE®
CONDESA DE 5AGASTA 2 29001 LE®
DONA URRACA 19 «5 2900*? LE®
ORDOS II 8 0 29*5*51 LE®
ORDO® II 8 0 29001 LE®
PADRE ISLA 53 29002 LE®
SAN ANT®IO 27 29008 LE®
SAN ANT®IO 27 29008 LE®
SAN ANTONIO 27 29008 LE®
SAN ANTONIO 27 29008 LE®
SAN ANTONIO 27 29008 LE®
ANUNCIATA 20 0 29191 SAN ASFES D
OBISPO ALVhREZ MIRAtoA 19 2900*? LE®
CANO BADILLO 7 2 0 29006 LE®
SAN JUAN 2 29006 LE®
DIVISI® AZUL 96 29001 LE®
DIVISI® AZUL 96 29001 LE®
DIVISI® AZUL 96 29001 LE®
IMPORTE PERIODO
RECLAMA® LISUIDACI®
90,000 05/93 06/93 
587x058 01/6 01/99 
171x806 09/99 09/99 
127x867 10/99 10/99 
360x000 02/93 06/93 
1x61 01/99 01/99 
199x000 11/92 12/92 
61x200 07/91 07/91 
61x200 08/91 08/91 
61x200 09/91 09/91 
61x200 10/91 10/91 
61x200 11/91 11/91 
60x120 09/93 09/93 
977x633 02/99 02/6 
288x000 08/93 11/93 
151x391 09/6 09/99 
61x200 07/93 10/93 
180x000 10/93 10/93 
90.0*50 11/93 11/93 
90x000 12/93 12/93 
360x000 07/93 11/93 
216x000 05/93 07/93 
580x339 06/6 06/99 
577x370 08/6 08/6 
339x520 09/6 09/6 
227x707 10/6 10/6 
600x000 03/93- 01/6 
72x000 11/93 11/93 
72x000 12/93 12/93 
72x000 01/6 01/6 
72x000 02/6 02/99 
72x000 03/6 03/6 
72x000 09/6 09/99 
67.397 08/6 08/6 
69.379 09/6 09/6 
65x307 10/6 10/6 
360x000 06/93 10/93 
66.233 07/6 07/6 
69.360 09/6 09/99 
12.000 03/6 09/6 
72x251 08/6 08/6 
73.062 09/6 09/6 
72x739 10/6 10/6 
72x000 02/99 02/99 
288x000 01/93 06/93 
90x000 06/93 07/93 
90.000 01/92 01/92 
90x000 02/92 02/92 
61x200 12/93 12/93 
61x200 01/6 01/6 
61x200 02/99 02/6 
87x629 6/6 6/6 
90x929 «05/6 «05/6 
87.629 06/6 06/99 
61x200 03/92 03/92 
902x690 09/6 09/6 
90.000 02/92 02/92 
63.392 08/6 «06/6 
56.600 12/93 12/93 
59x995 01/6 01/6 
98x972 «06/6 06/6




21 99 $2167052 S.COOP.HiSANATHA
21 99 02167153 S.CÜOP.MARANATHA
21 99 02167251 S.C8®.NAR>íNATnA
21 91 02167355 5,C®F*HáRAHATHA
21 91 02167557 ALHUZARA JOVER HARIA ISABEL
21 91 02167656 C®»B.ARCAR















21 91 02173015 PASTOR RODRIGUEZ AHT®ID
21 99 02183523 SANTOS PEREZ FRANCISCO JA
21 91 02163927 VILLALBA ALVAREZ LUIS HDE
21 91 02515219 DIEZ DIEZ JUAN BAUTISTA
AVDA.SUEVEDO/23 O
PRÜF CDRDERD CABILLO 13 O
1 FASE PINILLA 67 BJ
URBANIZACI® VELA5C0 9-3J O
21 91 02518582 NUIEZ MACHIN ANT®ID
21 99 02521313 5EYE NO CONSTA RIDIAL
21 91 02521919 GONZALEZ CHILLAS FRANCISCO
21 91 02529700 GARCIA HACIA RAM®
21 91 02532225 VILLA5CLARA5 RAMIREZ E0Y
21 91 02535760 CASAL GUISURAGA ANT®IO
21 91 02539801 5A®0VAL FERNANDEZ MANUEL VICENTE
21 91 02511925 RUBIO BERH6RD0 JOSE
21 91 02515056 GONZALEZ >£RN®DEZ MIGUEL ANGEL
LA RUA 29
LA VEGA O




MIRO AL SOL 5/N O
VALVERDE VIRGEN O
FERNANDEZ LADRE® 21 PP IZO
21 91 $2518066 LA BE5EDA '/ESOS PRDYECADOS S.L
21 99 02518187 LA BE5EDA YESOS PR0YECAD05 S.L
21 91 02519605 RAraS G&tCIw JLLIAN
21 91 02550110 CAR5TRAPEX 5.A»
21 91 02550615 Tti&íCOT S.L.
21 91 02551120 RATERO GUTIERREZ VICENTE
21 99 02551221 RATERO GUTIERREZ VICENTE
21 91 02551521 LIZ PARDO SILVIA
21 91 02551625 LIZ PARDO SILVIA
21 91 02551726 LIZ PAREO SILVIA
21 91 02551827 LIZ PARES SILVIA
21 91 02551928 LIZ PARDO SILVIA
21 91 02552029 LIZ PARES SILVIA
21 91 02553716 REAL LESE5A DE C®3TRUCCI®ES'S.L«
21 91 02553817 REAL LE3E5A DE CONSTRUCCIONES,5,L.
21 91 02553918 REAL LEONESA DE CONSTRUCCIONES.'5.L.
21 91 02559099 REAL LE®ESA DE CONSTRUCCIONES.-S.L.
21 91 02559953 REAL LfffiESA DE CONSTRUCCIONES,S.L,
21 91 02551551 REAL LEONESA DE CONSTRUCCIONES,S.L.
21 91 02555163 5ANT®,5.L.
21 91 02555561 5ANT®,5.L,
21 91 02555665 5ANT®.»S,L»
21 99 02555766 5ANT®»5.L.
r¡f)nk¿ íjnpkái^u 7
D®A URRACA 7
LE® AGTORGA, KH 1 71 
DIECIOCHO DE JULIO 13 
REPUBLICA ARGENTINA 11 
FERNA®0 III EL SANTO 6 
FERNANES III EL S#TTD 6 
DE LA CONGTITLÍI® 23 
DE LA CONSTITUCI® 23 
DE LA CONSTITUCI® 23 
ES LA CONSTITUCI® 23 
DE LA CONSTITUCI® 23 
DE LA CONSTITUCI® 23
JOSE HARIA FERNANDEZ 12 02 
•JOSE HARIA FERNA©EZ 12 02 
•JOSE MARIA FERNANDEZ 12 02 
JOSE MARIA FERNANDEZ 12 02 
•JOSE HARIA FERNANDEZ 12 02 
JOSE HARIA FERNANDEZ 12 02 
REPUBLICA ARGENTINA 13 
REPUBLICA ARGENTINA 13
REPUBLICA ARGENTINA 13 
REPLBLIC6 ARGENTINA 13
21 91 02555867 PRDHÜCISES YCONSTRUCCIDNES SAN ANTO Ü¡R[E$L LORENZANA 5
21 91 02555966 PROMOCIONES YCONSTRUCCIONEG SAN ANTO CARDENAL LORENZANA 5
21 99 02556069 PROMOCIONES YC0N5TRUCCI0NE5 SAN ANTO CARDENAL LORENZANA 5
29 99 02556170 PROMOCIONES '/CONSTRUCCIONES 5® ANTO CARDENAL LORENZANA 5
29 99 02556973 HIGUELANEZ MANSO CORREDURIA DE SEGUR PADRE ISLA 36
29 99 02556776 GONZALEZ GARCIA RLFING ARADUEY 11 02
29 99 $2556877 GONZALEZ GARCIA RUFINO ARADUEY 11 02
29 99 02556978 INDUSTRIAS CARNICAS DE LOS PICOS DE INDEPENDENCIA 2
29 99 02557180 SANCHEZ GIL GRANADOS MARINA ANT®IO VALBUENA 1
29 99 02557665 SEROSLE.-S.L. GIL Y CARRASCO 2 2
29 99 02557887 5ERC0NLE,5.L, GIL Y CARRASCO 2 2
29 99 02557988 SERCONLE'S.L. GIL Y CARRASCO 2 2
29 99 02558695 CONSTRUCTORA NORLEOSSA-S.L. FACULTAD VETERINARIA 93
29 99 $2558796 C®5TRLCT®A N®LE®ESA.'5,L. FACULTAD VETERINARIA 93
29 99 0255880$ CONSTRUCTORA NORLEíSESA'S.L. FACULTAD VETERIN®IA 93
29 99 02559209 LEONESA DE TRANSPORTES.» SOCIEDAD COO MOISES DE LE® 52
29 99 02559305 ¡ F®^ DE TRANSPORTES, 50CIED® COO MOISES DE LE® 52
29009 LE®



















29010 SAN ABERES D 
29010 SAN A®RES 0 
21010 —AN hNDRES D 
2101$ SAN ATORES D 
29010 SAN ATC91E5 D 




























97.036 $7/99 07/79 
95.859 08/99 $8/99 
97,955 $9/99 09/99 
97,898 10/99 10/99 
192,237 07/99 07/99 
61,20$ 08/92 09/93 
61,20$ 12/92 12/92
397,371 $1/93 12/93
28.998 12/93 12/93 
260,528 01/93 09/93
86,813 09/93 10/93
60.120 06/93 08/93 
173.686 05/93 12/93
28.998 12/93 12/93
115.790 09/93 12/93 
28.998 12/93 12/93 
86.893 10/93 12/93
60.120 $6/93 $8/93 
289,976 $1/93 l$/93
61.2$$ 01/93 $1/99 
60.12$ $2/93 $2/93 
61.200 $7/93 $7/93 
122.90$ 09/92 10/92 
29.633 06/99 $6/99 
61.20$ $9/93 09/93 
199.$$$ 11/92 $2/93 
61.200 03/93 09/93 
199.000 $8/93 $8/93 
90.198 10/93 10/93 
95.009 $6/99 $6/99 
99,528 07/99 07/99 
95.811 $8/99 $8/99 
95.99$ $9/99 $9/99 
180,$$$ $7/93 $7/93 
180.00$ $9/93 $9/93
72,0$$ 10/93 10/93 
61.200 11/93 11/93 
191,096 09/99 $9/99 
203,713 10/99 10/99 
920.000 $8/93 05/99 
900,289 $6/99 $6/99 
968.637 09/99 $9/99 
957,967 10/99 10/99 
238.000 10/92 $1/93 
509.000 10/92 09/93
72,000 05/99 05/99 
190,260 08/99 08/99
72.000 11/93 11/93 
119.857 06/99 $6/99 
12$,879 $9/99 09/99
89,000 03/93 $9/93 
199.000 06/93 12/93
90.000 $2/99 $2/99
996.791 $9/99 $9/99 
779,999 10/99 10/99
70,130 06/99 06/99 
67,909 09/99 $9/99 
10,681 10/99 10/99 
183.600 02/93 09/93
61.200 05/93 05/93
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hi-JMERC- E€
PRGV. APREMIO NDMBRE/RAZ® SOCIAL DOMICILIO C.P. LC=Zí=.Il-A[-
29 99 »2559507 RODRIGUEZ ALVAREZ CARLOS
2*1 99 02559810 TURRADO BALBOA CATALINA
29 99 02560618 -CENTRO RECREATIVO LAS LOMAS
29 99 02560719 -CENTRO RECREATIVO LAS LOMAS
29 99 02562239 TRANSLODL-SxL.
29 99 02569153 PULIMENTOS LA SUIZA-S.L.
29 99 02569259 PULIFENTOS LA SUIZA.-S*L.
29 99 02569355 P®II€NTOS LA SUIZA.-S.L.
29 99 02569956- PULIMENTOS LA SUIZA,S.L.
29 99 02569658 PULIMENTOS LA SUIZA,S.L,
29 99 02569759 PULIffiNTDS LA SUIZA,S.L.
29 99 02569860 PROKILE.S.L.
29 99 02565062 GARCIA RODRIGUEZ MARTA
29 99 02565163 GARCIA RODRIGUEZ MARTA
29 99 02565269 GARCIA RODRIGUEZ MARTA













LA ERA 5/N O
LA ERA 5/N O
LA ERA 5/N O
LA ERA 5/N O
29 99 02566173 ®£-EZ 5UAREZ JUAN LE0N-A5T0RGA KM 5 O
29 99 02566375 LEGIO ESTRUCTURAS METALICAS,S.L. LOS-FÜNTANALES-S/N O
29 99 02566976 LEGIO E5TRUCTLIR.A5 METALICAS,S.L. LOS F®TANALES_5/N O
29 99 02567183 INVESTIGACION YCALCULÜ DE ESTRUCTURA MOISES DE LEON 93
29 99 02567289 INVE5TIGACI® YCALOB-O DE ESTRUCTURA MOISES DE LEON 93
29 99 02567385 INVESTIGACION ‘/CALCULO DE ESTRUCTURA MOISES DE LEON 93
29 99 02569005 ALCAIDE SANTOS JOSE ANGEL
29 99 02571929 C.B. RE£L MAESTRANZA
PUERTA OBISPO 15
LA SAL 2
29 99 02571732 DEMAFEL, S.L.
29 99 02572035 ANTOLIN BARRIO _BSE LUIS
29 99 02572136 ANTOLIN BARRIO JOSE LUIS
29 99 02572237 AUTOMAINiS.L.
29 99 02572338 AUT0MAIN-5.L.
29 99 02572590 GONZALEZ CERVINO CONCEPCION
SAN GUILLER*© 17
VILU»IORO5 DE LAS REGUERAS O 
VILLAMOROS DE LAS REGUERAS O 
LEON-ASTORGA, KM 5 O 
LEON-ASTORGA, KM 5 O 
DALIA 30
29 99 02572691 (3NLY BLU5, S.L.
29 99 02572792 ONLY BLU5- S.L.
29 99 02573196 TALVASA TRANSPORTES,S.L.
29 99 02573297 TALVASA TRANSPORTES,S.L.
29 99 02573398 TALVASA TRANSPORTES,S.L.
29 99 02575368 CASADO PEREZ LILIAN MARIA
29 99 02575570 RODRIGUEZ CASADO JUAN JAVIER.
CONDE GUILLEN 9
CO®E GUILLEN 9
LEON-VALLADOLID- KM 5 O
LEON-VALLfflOUD, KM 5 O
LEON-VALLADOLID, KM 5 »
REPISLICA SALVADOR 7
C0N5TITUCI® 273
29 99 02575671 FORERO NARCOS FRANCISCO JAVIE NOCEDO 80
29 99 02575979 APARICIO GONZALEZ JORGE SANTIAGO
29 99 02576378 CA5TRILLD SANTOS MARIA PILAR.
29 99 02577792 SETEF®,StL.
5ANTIE5TEBAN Y D50RI0 18
VILLABENAVENTE 21 01 IZ
COL® 28
29 99 02578095 INSFONCAL S.L. LA BANEZA 9
29 99 02578196 HIJOS DE HANJ® S.L. CALVO SOTELO 11
29 99 02578806 COCINADOS CASTILLA- S.L. ALFAGErE 5/N O
29 99 02578907 COCINADOS CASTILLA, S.L. ALFAGES 5/N O
29 99 02579912 ASESORES DE SEGUROS INTEGRALES YCQRR GEhERAL 5ANJURJ0 23
29 99 02579816 REPARACIONES LUJE 5L
29 99 02580523 DOMINGUEZ GONZALEZ HIPOLITO
29 99 02582290 Cffi.B.MOSUEXPQR LE®





29 99 02582699 C®.B.M08UEXPDR LE®
29 99 02582795 C0M.B.M08UEXP0R LE®
29 99 02582896 CW.B.M08UEXP® LE®
29 99 02589058 CENTRO GERIATRIOQ EMERITAS,S.L.
29 99 02589159 'CENTRO GERIATRICO EMERITAS,S.L.
29 99 02589260 -CENTRO GERIATRICO EMERITAS,S.L.
29 99 02586280 GOMEZ GARCIA FRANCISCO JAVIE




OBISPO ALVAREZ MIRANDA 10 2
OBISPO ALVAREZ MIRA®A 10 2
OBISPO ALVAREZ MIRARIA 10 2
•CERVANTES O
CERVANTES O
29 99 02586765 CENTRO DENTAL -CASTELLA® LEBESíS.L. SANTA ANA 26 1
29 99 02587391 CAMACHO SAN JUAN JUAN JOSE PEREZ GALBOS 25
29 99 02587992 CAMACHO SAN JUAN JUAN JOSE PEREZ BALDOS 25




























29010 SAN ANDRES D 
29010 SAN ANDRES D 






29010 SAN ANDRES D



























nr*«rt /.MAfvn i TruiTr..,..-tr.Linr: » uri»: 3 « L¿2FU¿UHL¿.U?n
122x900 02/93 09/93 
150x000 06/93 09/93 
87:095 03/99 03/99 
79x335 05/99 05/99 
129x155 06/99 06/99 
72x000 01/99 01/99 
90x000 02/99 02/99 
90x000 03/99 03/99 
90x000 09/99 09/99 
305x595 09/99 09/99 
311,535 10/99 10/99 
72x000 10/92 10/92 
133x367 03/99 03/99 
67x769 07/99 07/99 
68x665 08/99 06/99 
66.323 09/99 09/99 
199.000 08/92 09/92 
900.827 12/92 12/92 
61.200 05/93 09/93 
61.900 08/99 08/99 
62.217 09/99 09/99 
59.995 10/99 10/99 
509.000 02/93 08/93 
72x000 10/92 10/92 
299.800 07/93 10/93 
55.395 09/99 09/99 
55x158 10/99 10/99 
189.680 09/99 09/99 
175.996 10/99 10/99 
88.238 12/92 12/92 
72.000 06/92 10/93 
180.360 01/93 09/93 
61.200 01/99 01/99 
61.200 02/99 02/99 
139.970 10/99 10/99 
180.360 12/92 02/93 
61.200 03/93 07/93 
60.120 12/92 12/92 
299.800 11/92 03/93 
89.000 01/93 01/93 
61x200 10/93 10/93 
288.000 07/93 10/93
90.000 10/93 11/93 
63x196 09/99 09/99 
99x203 10/99 10/99 
183.600 06/93 09/93 
216.000 09/93 11/93 
290x000 03/93 09/93 
61x200 06/93 06/93 
61x200 11/93 11/93 
132.017 06/99 06/99 
72x576 09/99 09/99
8.078 10/99 10/99 
289x219 06/99 06/99 
310.386 09/99 09/99 
293x909 10/99 10/99 
210.936 09/99 09/99 
179.689 10/99 10/99 
97.297 09/99 09/99 
61.200 09/93 09/93 
29.973 09/99 09/99 
199x000 03/93 09/93
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29 99 02588102 GRUPO NORTE DE SERVICIOS YCONSTRUCCI PEREGRINOS 9
29 02588203 GRUPO NORTE DE SERVICIE YCONSTRUCCI PEREGRINE 9
29 99 02588309 GRUPO NORTE DE SERVICIE YCONSTRUCCI PEREGRINOS 9
29 99 02588607 WORLD BUSIrESS C®5ULTING.-5*L.
29 99 02588708 W®LD BUSINESS CONSULTING?S*L*
2* 99 02588809 WORLD BUSI^SS C0N5LSJING?5*L*
29 99 02588910 WORLD BUSIhESS CONSULTING?S.L.
29 99 02589011 WORLD BEIIS55 CONSULTING?5*1*
29 99 02590122 PEREZ VALENCIA MAURICIA
29 99 02590925 GARCIAL OBRAS?S.L*
29 99 02590526 GARCIAL OBRAS?S.L*
29 99 02590627 GARCIA. 0BRA5.-5.L*
29 99 02590728 CONSTRUCTORA VIMARGA?S*L*
29 99 02599061 LOZANO LLiWíS JOSE LUIS
29 99 02599162 LOZANO LLAMAS JOSE LUIS
29 99 02599566 CAifuS YB058UE5 IBERICQ5?S.A.
29 99 02599667 CAMPOS YB05SE5 IBERICOS?5«A*
29 99 02599768 CASOS YBG53UE5 IBERICOS-5*A*
29 99 02597192 CHABEL?5.A*













CAROALLES KM 2? 5. 0
CAB0ALLE5 KM 2? 5 0 
i^¿SuALLEE KM Z.-5 0
VILLA BENAVENTE 15
CARDENAL CISSEROS 16
29 99 02601337 ESTUDIO YDEPORTE?S*L*
29 99 02601936 UNI® SOCIAL DE SEGUROS.-S.A*
0RE®0 II 7 02
JOSE ANTONIO 3
29 99 02601539 LAINCAL S.L*
29 99 02603559 FERNANDEZ CARBAJÜ LEON ARTURO
29 99 02605882 GARCIA GARCIA JOSE MANUEL
SANTA N®IA 10 1 I
FEDERICO ECHEVY&RIA 12
DOCE DE OCTUBRE 2
29 99 02606569 CONTRATAS YEXCAVACI®ES BENIGpfZ GARC NO CONSTA 0
29 99 02607300 CONPIBEL?S.L* 18 DE JULIO 99 BJ
29 99 02607901 C®FIBEL?S*L* 18 DE JUIO 99 BJ
29 99 02607502 CONPIBELiS.L*
29 99 02607603 CDNPIBEL?5*L*
29 99 02608108 AMADOR Gur£Z -JOSE BRUNO
29 99 02608209 AMAD®. GOMEZ JOSE BRUNO
16 DE JULIO 99 B J 
18 DE JULIO 99 BJ 
PADRE ISLA 35 1 E 
P«RE ISLA 35 1 B
29 99 02606310 AMADOR GOMEZ JOSE BRUNO
29 99 02609017 MIRA COMO 5GY.-5.L*
29 99 02609118 MIRA COMO S0Y?5*L*
PADRE ISLA 35 1 8
lüVhGuHG^í 14
LuVbCCfiHbA 14*
29 99 02609219 MIRA C®3 SOY1S.L.
29 99 02609320 MIRA COMO SOYiS.L*
29 99 02609921 LISTEZAS INTERLIM.-S.L.
29 99 02609522 LISTEZAS INTERLIM?5*L.
29 99 02609623 LISTEZAS* INTERLIM?S*L*
29 99 02609729 LISTEZAS INTERLIM?5.L.
29 99 02609825 LISTEZAS INTERUM?S.L.
29 99 02609926 LISTEZAS INTERLIM.-S.L*
29 99 02610027 LIMPIEZAS INTERLIM?5.L.
29 99 02610128 LISTEZAS IHTERLIM?S.L.
29 99 02610936 TRABAJOS DE ALTURA?S.L*
29 99 02611037 TRABAJOS DE ALTURA? S.L*
29 99 02611799 0FIMATLE®.-5*L*
29 99 02611895 ®IMATLE®-S.L.
29 99 02611996 OFIMATLE®.-S.L*
29 99 02612759 CASAL GUISIJRAGA ANT®IO
29 99 02613961 TECNICAS AVANZADAS DE GESTI®? S.L*
29 99 02613562 TECNICAS AVANZADAS DE GESTI®? S.L.
29 99 02613663 TECNICAS AVANZADAS DE GE5TI®?5.L*
29 99 02613769 TECNICAS AVANZADAS DE GESTI®? S.L*
29 99 02613966 PUVENCAR.-S.L.
29 99 02619976 PREMIER. PRODUCCIONES?S.L*











FACULTAD DE VETERINARIA 99
FACULTAD DE VETERINARIA 99
JUAN DE LA COSA 10
JUAN DE LA COSA 10
JUAN DE LA COSA 10
PLEGARIAS 8
SANTA Ato 32 1
SANTA Ato 32 1
SANTA ANA 32 1
SANTA Aito 32 1
NACIONAL 630 KM 159 0
RENUEVA 32
RENUEVA 32
29 99 02615178 PREMIER PRC£LXZIuNEE?5*L*
29 99 02617909 VERTIGO? C®*B*
29 99 02618vlv VERTIGO; C®*B.
MIGUEL EE LvKfíJ® 8
















29010 SAN ASPES D
29010 SAN ANDRES D













































67.909 09/99 09/99 
67*909 10/99 10/99 
61*200 11/93 11/93 
61*200 12/93 12/93 
61*200 01/99 01/99 
61.200 02/99 02/99 
90.OOO 02/99 03/99
120.000 09/93 07/93 
300.000 09/93 10/93 
976*630 09/99 09/99 
512*993 10/99 10/99 
92*655 06/99 06/99 
72.000 05/93 06/93 
96*611 06/99 06/99 
56*377 08/99 08/99
55.909 09/99 09/99 
56*051 10/99 10/99 
61*200 12/93 12/93 
72.O00 09/99 09/99
8*739 08/99 08/99 
61*20v 01/99 OI/99 
120*000 07/93 07/93 
61*200 08/92 09/93 
293*692 03/99 03/99 
32*527 07/99 07/99 
320.968 06/99 06/99 
139*695 08/99 08/99 
69*379 09/99 09/99 
65*307 10/99 10/99 
72*280 05/99 05/99 
77*955 06/99 06/99 
91*925 07/99 07/99 
72.000 11/93 11/93 
109*009 08/99 08/99 
99*792 09/99 09/99 
101*089 10/99 10/99 
78.588 03/99 03/99 
78.588 09/99 09/99 
78*588 05/99 05/99 
78*588 06/99 06/99 
39*293 07/99 07/99 
39*293 08/99 08/99 
39.293 09/99 09/99 
39*293 10/99 10/99 
390*316 09/99 09/99 
507*015 10/99 10/99 
966*392 08/99 08/99 
967.208 09/99 09/99 
220*968 10/99 10/99 
180*090 06/99 06/99 
90.000 11/93 11/93 
97*627 07/99 07/99 
97*829 09/99 09/99 
87*619 10/99 10/99 
61*200 01/99 01/99 
36*19v 07/99 07/99 
36*139 09/99 09/99 
36*139 10/99 10/99 
210*392 08/99 08/99 
203*712 09/99 09/99
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NUMERO E¡E
PROV, APREMIO fbQtífínr /5L"-1^L
IMFDRTE
C,P, LCh_hlIl4£¡ rfh ¿ytiTni
PERIODO
LI GUI ELACION
29 99 02619826 PíVERO PARDO JUAN CARLOS
29 99 02620535 AMAD® g»£Z JOSE BRUNu
29 99 '52620636 AMADOR GOMEZ JOSE BRUMO
29 91 0262'5836 BUREAD EMPRESARIAL;5,L,
21 91 02620939 BUREAD EGRESAR! AL, 5, L,
21 91 02621717 FULGUEIRA5 E^.ISUEZ DEL.™
21 91 02622555 COCINADOS CASTILLA S.L.
21 91 02622656- COCINADOS CASTILLA 5,L,
21 91 02622757 COCINADOS CASTILLA 5,L,
21 91 02622858 COCINADOS CASTILLA 5,L,
21 91 02622959 COCINADOS CASTILLA 5,1,
21 91 02623262 TALVA5A TRANSPORTES,5,L,
21 91 02621878 HARINERA LEONESA,S,A,
21 91 02621979 HARINERA LEONESA,5,A,
21 91 02625787 PROCOPA,S.L*
21 91 02625888 LI® TRAN5,S,L,
21 91 02625989 LION TRAN5,5,L,
21 91 02626090 LION TRANS,S,L,
21 91 02626191 LION TRANS,5,L,
21 91 02627205 0TERC0N5,5,L,
21 91 02627306 OTERCONS;S,L,
21 91 02627107 OTERCON5,5.L,
21 91 02627508 0TERC®S-,5.L,
21 91 02627609 0TERC0NS,5.L,
21 91 02627710 OTERCONS,SA*
21 91 02627912 PINTURAS YDECuRACIOES BOTELE,S.L,
21 91 02628013 PINTURAS YDECDRACIuNES BOTELE, 5,L.
21 91 02628111 PINTURAS '/DECORACIONES BOTELE,SA,
21 91 02628619 ARIAS FERNA®EZ ALFREDO
21 91 02629932 FULGUEIRAS ENRI8UEZ DELFINO
21 91 02630336 PINTURAS *,'DECORACIONES BOTELE,SA.
21 91 02630137 PINTURAS YLEC0RACI9E5 BOTELE,S.L.
21 91 02631619 C®,B.VERTIGO
21 91 02632053 CONTRATAS VIRUAL,5A,
21 91 02632151 CONTRATAS VIRUAL,SA,
21 91 02632157 FERNAIOEZ BARCIA GERARDO
21 91 02632558 FERNANDEZ GARCIA GERARDO
21 91 02635588 TALLER. IMPRENTA ARTE, S.L,
21 91 0261'5811 CONSTRUCCIONES CARLUANzS.L,
21 91 02610915 CONSTRUCCIONES CARLUANiS.L.
21 91 02611117 5AH3E CEBADLOS MAXIMO
21 99 02611851 RODRIGUEZ MGE$ 5A,
21 91 02692960 COMERCIAL A.M.C, ESPAÑA S.L.
21 91 02612561 COMERCIAL A.M.C, ESPAÑA S.L,
21 91 02615389 GOMEZ GARCIA -JOSE LUIS
21 *?1 02615190 GOMEZ GARCIA JOSE LUIS
21 91 02616096 BARREIRO GONZALEZ JOSE LUIS
21 91 02698529 SANCHEZ GIL GRANADOS MARINA
21 91 02618625 8ANC15Z GIL GRANADOS- MARINA
21 91 02618726 SANCHEZ GIL GRANADOS MARINA
21 91 02650993 GUTIERREZ SAN JOSE-S,L,
21 91 02650511 GUTIERREZ 5® JOSE, S.L,
21 91 02650817 COMERCIAL C.B.P.íS.L,
21 91 02650918 COMERCIAL C,B,P.,S,L,
21 91 02651019 COMERCIAL C.E,P.,5,L,
21 91 02651756 CHALETS DE LE®,S,L.
21 91 02651657 CHALETS DE LE0N,5A«
21 91 02653372 BARRIOS ALONSO CARMEN
21 91 02653675 ORDOt£Z GUERRA FRANCISCO JAVIE
21 91 02673075 RAMOS SABUGO,SA
21 91 02673883 MARTINEZ FERNtiOEZ ANGEL
La ATALAYA 11 
R.’.rjir irt .% .1.1 r.tx /« 
r uut*-.- J.2L.H VT H 
pü£»n? ISLP Y 2 V'T H 
PADRE ISLA 53 
P¿£*nE ISLA. 53
LpYSa VII V 
DE ALFAGEnE 5/N 0 
DE mL v 
DE r hGEpE 5/N v 
DE ÍAFAGE^ 5/N 0 
DE hLFAGEME S/N 0 
LEON-VALLADOLID KM 5 0 
FERNANDO G.REGUERAL 12 
FERNAN G.REGUERAL 12 
MIGUEL HERNANDEZ 8 
F*yL[sJ BAZ® 10 
Punii) nü7¿nl ¿v 
PARDO BAZAS 15 
P/exDC- RAZAN 10 
CIRCUNVALACION (PLAZA DE TOROS) 
CIRCUNVALACION (PLAZA DE TOROS) 
CIRCUNVALACI® (PLAZA DE TOROS) 
CIRCiJtVALACI® (PLAZA BE TEROS) 
CIRCUNVALACION (PLAZA DE TOROS) 
CIRCUNVALACION (PLAZA DE TOROS) 
MARIANO ANDRES 81 
MARIA® ANDRES 81 
MARIANO ANDRES 81 
VALDIVIA 1 10 8 
LEGION VII PINILLA 0 
PteRIANB ANDRES- 81 
re#.I/ra, ANDRES- 61
MIGUEL DE L=~r?.*?j S 
ZhMORA 5/N 0 
ZAMORA 5/N 0 
5® JUAN BUSCO 7 2 A 
SAN JUAN BUSCO 7 2 A 
PADRE RISCO 23 
OROZCO 39 01 I 
ztnziT.-n -wi Z,z v Stu¿'-U 27 Vi 1 
MIGUEL CASTAÑO 12 
FACULTAD 31 
PENA VIEJA 1 
PENA VIEJA 1 
5ANTIE5TEBAN Y 0$0RI0 16 
SANTIE5TEBAN Y OSORID 18 
SANTA CRUZ 10 
ANT®IO VALBUENA 1 
ANTONIO VALBUENA 1 
hNTONIu Ví-a-BUENA 1 
BERNARDO DEL CARPIO 1 
BERNARDO DEL CARPIO 1 
®Z®ILLA_PARC. G-71 0 
ONZONHJJLPARC. G-71 0 
®Z®ILLA_FARC, G-71 O 
LOS FONTANALES,5/N 0 
LOS F0NTAtoLES,5/N 0 
GRAN CAPITAN 15
ALVARO LOPEZ NU)£Z 51 
ORÍ®-, II 7




















































91x315 '56/91 06/91 
180x000 '56/91 06/91 
1x111x602 09/91 09/91 
921x693 10/91 10/91 
lUxvOO 02/91 -59/91 
—"7^ Vr •/r*rz,**r 
165=932 10/91 10/91 
931x991 10/99 10/99 
5=968 07/99 07/99
17L 696 09/99 09/99
232=656 08/99 08/99 
nrn Cq- w*? /77 /7^
69=576 '57/99 07/99 
7a * ia nrv /rxii Arx #nn OxlJV VC/77 VO.-7T 
5x966 09/99 09/99 
nx a --;C7
98=362 10/99 10/99 
23=568 06/99 06/99 
128x756 0-9/99 09/99 
130=613 10/99 10/99 
1x659x991 -58/99 08/99 
1=550=669 -59/99 09/99
4 ti» r. a a Anafi 
ITT a VW VO/ 7 á VO.Z 7 ¿
5=166 07/99 07/99
r- iíxjx nrv :rui nn tmi ■*.. "Trw, z -r-r xzn z T-r
5x968 09/99 09/99 
67=097 09/99 09/99 
63x352 10/99 10/99 
72,251 08/99 08/99 
73 x'561 09/99 09/99 
19,393 10/99 10/99 
51,030 09/99 09/99 
135,609 10/99 10/99 
71,597 1'5/99 10/99 
11,319 10/99 10/99 
97,663 07/99 07/99 
70,657 02/90 05/90
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IMPORTE PERIODO
Tft * r. : nv-.%< TRAF. nr-.—t AMAF.fi t rm itr.AfTr.i.:L-un¿x*jiL¿y LíFs "rl * mRwOu
29 99 02679585 LABOREO HIIOO 5, L.
29 99 92679792 RAMOS SABUGO.-5. A.
29 99 02675095 CONSTRUCCISES A®RE5 VILLA
29 99 02675301 FUERTES GONZALEZ BEHIGHB
29 99 52675866 OBSTRUCCIONES ANDRES VILLA
29 99 02677523 OBSTRUCCIONES ANDRES VILLA
29 99 02677629 CQ^TRIKCIQKES A®RE5 VILLA
29 99 02677826 CONSTRUCÜOKS A®RE5 VILLA
29 99 02677927 CONSTRUCCIONES SESEE VILLA
29 99 02678129 CORRALES SANTAMARIA LUIS HILARIO 
29 99 02678932 CORRALES 5®TAK¡RTA LUIS HILARIO 
29 99 02678639 CORRALES SANTAMARIA LUIS HILARIO 
29 99 02678836 CORRALES SANTAMARIA LUIS HILARIO 
29 99 02678937 OASIS DE LE® S.L.
29 99 02679038 GUTIERREZ EHIJD5 S.A.
JO® MADRAZO 27 0
ORDO® n 7
C.BURGO NUEVO 2 0
CAMPANILLAS 7
C.BURuO HUEVO 2 0
GBURfiG NUEVO 2 0
C.BURGÜ NUEVO 2 0
C.BURGC- NUEVO 2 0
















29191 SAN SfiSEE D
29191 SAN SESEE D 
29191 SAN SESEE 0 
29191 SAN SESEE D 
29009 LE®
29191 SAN A®RE5 0 
29 99 02679139 n®I5ERRAI EUAREZ GARCIA
29 99 02679¿9v AFARIlÍO G®ZhLEZ JlSGE bANTIAbO
29 99 02660856 HA5TER CHEM.ILhL ERE-I .-5, A,
29 99 0-2650957 -JHLY BLL-5.- 5¿L¿
29 99 02686213 CARBONES DEL CEA;5,A,
29 99 02689995 VIVAE RODRIGLSZ FROILAN ■
29 99 02695812 TíSGSJA PERNAb NARTh LAbIL®
29 99 02696923 HERI® ®AHA JULIO
29 99 02697125 te-VAREZ EEIRSí i’&SIA -.ESOS
29 99 02696892 CIA» LE0NDE5A ALE’IVISUAL EL
29 99 02698993 GARCIA FERNA®EZ DI®I5I0 VICENI
29 99 02699195 DIEZ GARCIA JUAN LUIS
29 99 02699998 T,5.N, CARNICAS .-S,L,
29 99 02699599 COKRCIAL DE LAS CUEVAS.-S.L.
29 99 02699650 COMERCIAL DE LAS CUEVAS.-S.L,
29 99 02699751 T.S.NÍ CARNICASiS.L.
29 99 02699652 LEONESA .DE SERVICIOS AL AUTQMDVILI5T
29 99 02701670 HIJOS DE A®R£5 MuLINA-S.A.
29 99 02701771 HIJOS LE SESEE MOLINADA,
29 99 02702276 GRAROSAjS.L.
29 99 02735016 BARRIO LERA MARIA ANAYA
fir*L:.M inrrr n r. 
,H OÍFStVEJ1! í £ O V
5ANTIE57EBAN Y 050RI0 18
ALFERNATEJDd-P-OLG.LA ESTRELLA 0
CD®E GUILLEN 9
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tlAt 1 AF.FU TF. t.*M 14 Fl AYHLLHL^ULIL1 F-JlíZl? V
LA ERA 16
MODESTO LARDENTE 3
DE LA LIBERTAD 53
DE LA LIBERTAD 53
ANT®IO VALRUENA 1
ALVARO LOPEZ Ni.srz 32-1 6 0





















33«073 07/91 10/91 
661816 07/99 07/99 
16,158 02/93 02/93 
20,790 05/92 08/93 
17,315 03/93 03/93 
15,999 05/93 05/93 
15,832 06/93 06/93 
17,977 07/93 07/93 
15,666 08/93 08/93 
19,026 12/92 12/92 
8,662 02/93 02/93 





































29 99 02737793 5ER.C@LE;5,L,
29 99 02738298 PRONKISEE VSIE® S.L,
GIL Y CARRASCO 2 2
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10163 343.200 ptas.
Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO UNO DE LEON
Don Ricardo Rodríguez López, Magistrado Juez que sirve en el 
Juzgado de Primera Instancia número uno de León y su par­
tido.
Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo se siguen autos 
de juicio verbal civil, bajo el número 379/91, a instancia de Caja 
España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, 
representada por el Procurador señor Muñiz Sánchez, contra Juan 
Jesús Navarro Navarro, quien tuvo su domicilio en calle Santa 
Clara número 6-2° C de León, sobre reclamación de cantidad, 
habiendo acordado por providencia de fecha seis del actual el 
embargo de la parte legal del sueldo y demás emolumentos que 
percibe el demandado Juan Jesús Navarro Navarro, de la empresa 
Elsamex, S.A., con domicilio en Madrid, calle Severo, número 
18, en cantidad suficiente para asegurar la suma de 30.244 pese­
tas, importe del principal, más otras 60.000 pesetas que pruden­
cialmente se calculan por ahora y sin perjuicio de posterior liqui­
dación.
Y para que el presente sea publicado en el Boletín Oficial 
de la Provincia y sirva de notificación al demandado Juan Jesús 
Navarro Navarro, lo expido en León a 23 de octubre de 1995.—El 
Magistrado-Juez, Ricardo Rodríguez López.-La Secretaria (ilegi­
ble).
10331 2.760 ptas.
NUMERO DOS DE LEON
Don Juan Carlos Suárez-Quiñones y Fernández, Magistrado Juez 
de Primera Instancia número dos de los de León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado de Primera Instancia 
número dos de León, y con el número 516/95, se tramitan autos 
de juicio ejecutivo, promovido por Caja España de Inversiones, 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad, representada por el 
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Procurador don Mariano Muñiz Sánchez, contra Central Lechera 
Leonesa, S.L., la que tuvo su último domicilio en Mansilla de las 
Mulas (León), avenida Valladolid s/n, hoy en ignorado paradero, 
sobre reclamación de 5.084.846 pesetas de principal, más otras 
2.500.000 pesetas calculadas para intereses, gastos y costas, en 
cuyo procedimiento y por resolución de esta fecha, he acordado 
citar de remate a la demandada, cuyo actual paradero se desco­
noce, para que dentro del término de nueve días comparezca y se 
oponga a la ejecución si le conviniere, haciéndola saber que se ha 
practicado el embargo sin previo requerimiento de pago, con­
forme establecen los artículos 1.444 y 1.460 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, por ignorarse su paradero.
Dado en León a 26 de octubre de 1995.-E/. Juan Carlos 
Suárez-Quiñones y Fernández.-El Secretario (ilegible).
10384 2.640 ptas.
* * *
Don Juan Carlos Suárez-Quiñones y Fernández, Magistrado Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos 
de León y su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 515/95, se 
tramitan autos de juicio de cognición a instancia del Banco Bilbao 
Vizcaya, S.A., entidad representada por el Procurador señor 
Muñiz Sánchez, contra don José Jesús Mallada Quintana, doña 
Marta Tabeayo Pereira, vecinos de Navatejera y contra don 
Alfredo González Andrés y doña María Angeles Mallada 
Quintana, vecinos de León, calle Gómez de Salazar 12-2°, todos 
ellos en ignorado paradero, en reclamación de 623.113 pesetas, en 
los que por resolución de esta fecha se ha acordado emplazar a 
dichos demandados a fin de que en el término de nueve días com­
parezcan en autos personándose en forma, bajo apercibimiento de 
ser declarados en rebeldía si no lo verifican.
Dado en León a 27 de octubre de 1995.-E/. Juan Carlos 
Suárez-Quiñones y Fernández.-El Secretario (ilegible).
10332 2.160 ptas.
NUMERO TRES DE LEON
Doña María Begoña González Sánchez, Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia número tres de León.
Doy fe y testimonio: Que en los autos de juicio verbal 
número 214/95 de este Juzgado, se ha dictado la sentencia cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva es como sigue:
Sentencia.-En la ciudad de León a veintiocho de junio de mil 
novecientos noventa y cinco.
Vistos por la lima, señora Magistrada Juez de Primera 
Instancia número tres de León y su partido, doña Pilar Robles 
García, los presentes autos de juicio verbal civil 214/95, instados 
por José Zambrano Vidal, asistido del Letrado señor Zatarain 
Flores y representado por la Procuradora señora de la Fuente, 
contra don Alejandro Suárez Torres, doña María Torres Córdoba 
y contra la Cía. Aseguradora Winterthur, asistida del Letrado don 
José María Domínguez. Salvador y representada por el Procurador 
señor González Medina.
Fallo: Que estimando parcialmente la demanda planteada y 
por la Procuradora doña Carmen de la Fuente González, en nom­
bre y representación de don José Zambrano Vidal, contra don 
Alejandro Suárez Torres, doña María Torres Córdoba y la 
Cía. Aseguradora Winterthur Sociedad Suiza de Seguros, debo 
de condenar y condeno a los dos primeros demandados a que abo­
nen conjunta y solidariamente al actor la suma de 177.342 pese­
tas. más los intereses legales desde la interpelación judicial y cos­
tas del juicio, salvo las que traigan causa de la entidad Winterthur 
a quien se absuelve libremente.
Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de 
apelación en ambos efectos para ante la lima. Audiencia 
Provincial de esta ciudad dentro del plazo de los cinco días 
siguientes a su notificación.
Así por esta mi sentencia definitivamente juzgando en esta 
instancia lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado don Alejandro 
Suárez Torres, actualmente en ignorado paradero, se expide el 
presente edicto, en León a 26 de octubre de 1995.-La Secretaria 
Judicial, María Begoña González Sánchez.
10312 4.440 ptas.
* * *
Doña María Pilar Robles García, Magistrada Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número tres de León y su partido.
Por el presente hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo, 
se siguen autos de juicio ejecutivo número 646/89, promovido a 
instancia de Caja Postal de Ahorros, representado por el 
Procurador señor Fernández Cieza, contra María del Pilar Esteban 
Martín y Nicolás Sánchez Blanco, sobre reclamación de 
1.591.652 pesetas de principal, más otras 800.000 pesetas presu­
puestadas sin perjuicio de ulterior liquidación para intereses y 
costas, y donde con fecha de doce de septiembre pasado, se ha 
dictado resolución, cuya parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente: “Parte dispositiva.-Que debía decretar y decretaba la 
mejora de embargo sobre otros bienes de la deudora doña María 
del Pilar Esteban Martín y concretamente sobre la devolución del 
I.R.P.F. de los ejercicios 1994 y 1995, que pudiera correspon­
dería. Y, para la efectividad de la mejora de embargo, ofíciese a la 
Delegación de Hacienda de Valladolid. Así por este mi auto, lo 
acuerda, manda y firma la lima, señora Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número tres de León, doña María 
Pilar Robles García, de lo que doy fe.
Y para que sirva de notificación a los demandados rebeldes, 
expido el presente en León a 27 de octubre de 1995.-M/. María 
Pilar Robles García.-La Secretaria (ilegible).
10313 2.880 ptas.
* * *
Doña María Pilar Robles García, Magistrada Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número tres de León y su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo y con el 
número 350/95, se tramita expediente sobre declaración de here­
deros del causante don José González Morán, fallecido en San 
Pablo (Brasil), el día 9 de enero de 1995, en estado de soltero, sin 
dejar descendientes ni ascendientes; expediente que ha sido pro­
movido por su hermana de doble vínculo doña Agustina Consuelo 
González Morán, junto con sus hermanos Evangelina Agustina y 
don Laureano González Morán y sus sobrinos doña María Goretty 
Laurentina, doña María Montserrat Evangelina, don Manuel y 
don Fernando González Fernández, y con intervención del 
limo, señor Fiscal; por medio del presente, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 984 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
se anuncia la- muerte sin testar de expresado causante, y se llama a 
cuantas personas se crean con igual o mejor derecho a reclamar 
esta herencia, para que dentro del término de treinta días compa­
rezcan en expresado expediente a reclamarla.
Dado en León a 26 de octubre de 1995.-M/. María Pilar 
Robles García. Ante mí (ilegible).
10314 2.520 ptas.
IMPRENTA PROVINCIAL
LEON-1995
